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Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRÁFICO 
Diario de la Marina. 
AL BIARIO DE LA MAK.INA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
De hoy 
Madrid* Diciembre 7, 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, s eñor Moret , in tervino en el de-
bate de los Presupuestos generales 
del Estado que en el Congreso tuvo 
lugar ayer , haciendo un resumen 
de la total idad de los mismos, cuya 
discusión por a r t í cu los e m p e z a r á hoy 
en la citada C á m a r a . 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Consejeros de 
Estado los sefiores don-Manuel Afrui-
rre de Tejada, Conde de Tejada V a l -
'dosera, don Alejandro Gro iza r tydon 
J o a q u í n López Puigrcerver. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
l \ 
gon de exactilud cronométriea garaniiza-
da ó irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos estilos 
para señoras y caballeros, rfesete 5 pesos1 
ó, 460. Se venden exclusivamente en 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. c2227 15d-7vl5a7 
Un periódico qae on otro tiempo fué 
serio y discreto, publica hoy el siguiea-' 
te suelto: 
G R A V E A C T I T U D 
Persona que nos merece com-
pleto crédito nos informa de que 
no hace aun dos dias se celebró 
una reunión privada de accio-
nistas de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, en el local de di-; 
cho periódico, con el objeto de 
deliberar sobre la conducta que 
viene observando el mencionado 
órgano de publicidad. 
Según las noticias á que noŝ  
venimos refiriendo, concurrieron 
4 dicha reunión los señores don-/ 
Manuel Hierro, don Casimirot 
Heres, don Juan B. Ablanedo, 
don Manuel Alvarez García, don 
Severino Galán y otros accionis-
tas de la referida empresa, quie-
nes después de amplia delibera-
ción, acordaron aprobar en todo 
la política que viene desarrollan-
do el DIARIO; quedando con ello 
bien sentado que no.les ha pare-
cido censurable que dicho perió-
dico no haya tenido ni una sola 
palabra de condenación respecto 
de las amenazas dirigidas al Pre-
sidente de la República ni acerca 
del complot tramado contra su 
vida. 
Semejante actitud, que nos pa-
rece grave, ha de prestarse, sin 
duda, á muy animados comenta-
rios. 
No hemos reproducido esas 
para desmentirlas. 
No hay necesidad. 
Nuestro objeto al reproducirlas en 
letras bien legibles, no ha sido otro 
que el de denunciarlas á la opinión 
honrada, á las personas decentes. 
29 de Noviembre. 
" E l oficio de una oposición—áijo en 
Inglaterra Lord Raadolfo Church i l l— 
es oponerse". Ea los Estados Unidos 
hay ahora una oposición que no se 
opone, que es el partido democrát ico. 
Pronto comenzará la legislatura del: 
Congreso; y los demócratas no saben, 
j . O A •flin T T T P T I H A 68 0̂ (?ue vaa ^ ^iacer en ella.contra LA LA^A IlUj nllííKKy,;U'los ^P115!1^1108' qae hoy gobiernan. 
Se creía que, aconsejados por Mr . 
vBryau, jefe del ala izquierda, presen-
jtarían, en el asunto de las tarifas ferro-
viarias, soluciones más radicales que 
las del Presidente Eoosevelt; pero re-
sulta que los demócratas no se entien-
den acerca de esta materia. Los hay 
partidarios de la compra de las líneas 
férreas por la nación; los hay que están, 
como el Presidente, porque el Estadoi 
tenga-mayores atribuciones que hoy ea 
la formación y rectiñeación de las tari-i 
fas; los hay que se interesan por las, 
^.empresas de ferrocarriles y dicen que, 
io mejor es respetar lo presente. 
La reforma arancelaria podr ía ser 
ua tema de oposición, puesto que el 
partido democrático es docttinalmente] 
libre-cambista y su adversario es pro-l 
^teccioaista; pero suceden tres cosas: 
primera, que ahora no está planteada 
la cuestión entre los dos sistemas adua-
neros, sino entre el exagerado y brutall 
régimen vigente y otro menos duro; se-
gunda, que muchos republicanos piden 
ese régimen menos duro, con lo que la. 
cuestión ya deja de ser de partido; y 
tercera, que mientras en una parte del 
.Norte, la Nueva Inglaterra, se reclama.! 
la rebaja de unos derechos y la supre-t 
sión de otros, en una parte del Sur, 
representada en el Congreso por demó-
cratas y donde se está desarrollando 
alguna industria, se le va tomando afi-
ción al proteccionismo; afición que el 
Presidente Eoosevelt ha procurado fo-
mentar en su reciente excursión por 
aquella región. Se da el doble y curioso 
fenómeno de que entre los demócratas 
aumenta el lastre proteccionista y entre 
los republicanos toma incremento una 
tendencia que es, no libre-eambista, 
pero si oportunista. Luego, ninguno 
de los dos partidos puede presentar, 
frente al otro, un Moa compacto libre-
cambista ó proteccionista. 
Y como es necesario que toda oposi-
ción haga algo, se anuncia que los de-
mócratas lo que harán será pedir que 
se abran informaciones. ¿Sobre qué? 
Sobre cuanto se les ocurra; sobre el 
Canal de Panamá, sobre la aventura 
singular de la Isla de Pinos. (Pééi 
maigre. Es lo menos agresivo que pue-
de hacer una oposición; y tan poco agre-
sivo será que los republicanos acepta-
rán las informaciones; y algunas hasta 
serán pedidas por ellos. 
Lo que hay en el fondo de esta anor-
mal situación, de este estad© de pará-
lisis á que ha llegado el partido demo-
crático, es qae se partido carece de 
unidad. Hay una derecha, en la cual 
figura Mr. Cleveland, que, excepto en 
el problema arancelario, en todo se 
confunde con los republicanos; hay 
una izquierda, capitaneada por Mr . 
Bryan, que es platista y t i ra al socia-
lismo y que está fuera de la tradición 
del partido. Ya una fracción de la de-
recha está dispuesta á irse con los re-
publicanos si la izquierda se apodera 
de la dirección del partido ó impone 
su programa. Y algunos políticos ex-
pertos vaticinan que la izquierda aca-
bará por constituir una agrupación 
nueva, fusionándose con los populistas 
y otras fuerzas radicales; agrupación 
en la cual no tendrán cabida los demó-
cratas individualistas. 
Para eso se necesitaría tiempo, como 
también para que ese nuevo partido se 
vigorizara y trabajase la opinión y pu-
diese conquistar el poder; y así esa 
evolución serviría para prolongar la.' 
permanencia d é l o s republicanos en el ' 
gobierno, lo cual sería perjudicial, así 
para el país, como para el partido re-
publicano; porque si los largos perío-
dos de oposición agrian y merman á 
los partidos, los largos períodos de 
mando los corrompen. 
Pero ¿por qué no contar con lo inespr. 
rado? Ahora los demócrotas están en 
mala postura; tal vez, depnés de abier-
to el Congreso, las faltas de sus adver-
sarios y algún suceso que hoy no se 
prevé, les proporcionen un tema que 
los una y se conviertan ea una oposi-
ción que se oponga á algo. Ese tema 
no será, de seguro, Filipinas; si vuel-
ven á la cantilena de que se haga inde-
pendiente al Archipiélago, perderán el 
tiempo; y no serían liberales n i ju ic io-
sos si censurasen el programa, que, 
según se ha publicado hoy, recomen-
dará el Presidente en su Mensaje y que 
comprende estos puntos: 
Io Kebaja del 75 por 100 en los 
derechos de importación sobre el azú-
car y el tabaco de Filipinas. Cabotaje 
para los demás productos. 
2? Aplazar hasta.1009 la aplicación 
de la ley por la cual, desde 1? de Jul io 
de 1906, sólo se haría en bandera ame. 
ricana la navegnción entre el Arch i -
piélago y los Estados Uuidos. 
39 Keformas en la Administración. 
Según una versión, el Presidente pro-
pondrá que en 1909, tampoco paguen 
derechos el azúcar y el tabaco. 
_r. r. z. 
Realización verdadera de los 
casimires. Cortes d o traje á 
cuatro pesos sesenta y cinco 
cts. plata en LOS F l i E C I O S F I -
JOS, Reina u . 7 y Aguila 303 y 
205. 
Europa y América 
E L D I S P E N S A R I O LEOPOLDO 
La Liga nacional contra la tubercu-
losis acaba de inaugurar en Schaer-
beek (Bélgica) un establecimiento que 
lleva el título de Dispensario Leopoldo. 
Se admiten en él á los enfermos po-
bres tuberculosos de distiutaK regiones. 
Además de recibir á los tuberculosos 
que necesitan inmediata asistencia fa-
cultativa, se darán socorros en especie 
á los pacientes para quienes no haya 
vacante en el Dispensario. 
Estos socorros consistirán en leche, 
tocino de jamón, aceite de hígado de 
bacalao, carbón, vestidos, ropa para 
cama, etc., etc. 
Ea días determinados se celebrarán 
conferencias, dando á los enfermos los 
consejos y utensilios necesarios para 
evitar el contagio, para destruir los es-
putos y para combatir, en general, la 
tuberculosis. 
¿Por qué la gente adineradada y ca-
ri tat iva no piensa en fundar aquí, don-
de esta terrible enfermedad produce 
tantas víctimas, un Dispensario seme-
jante, que habr ía de llevar grandes be-
neficios á la snlud pública? 
Un poco de buen deseo y á ello, que 
lo demás se nos dará por añad idura . 
L A E M I G R A C I O N E N I T A L I A . 
La emiscración en I tal ia aumenta de 
manera alarmantísima. Comparada con 
la nuestra—dice un diario madri leño 
—resulta la úl t ima insignificante. 
Pueblos enteros, con el alcalde y el 
cura inclusive, embarcan para Amé-
rica. 
En el primer semestre del corriente 
año de 1905 han abandonado su patria 
430,579. 
Las provincias de Yeaecia y Cala-
bria amenazan quedarse desiertas. 
Continuando así habrá que decir 
pronto: ' ;Finis I t a l i o . " 
LOS V O L U N T A R I O S INGLESES 
Los voluntarios en el ejército inglés 
ascienden ,á 240,000, que cuestan al 
Gobierno bri tánico 800,000 libras es-
terlinas al año. 
UNA FILIGRANA 
Favorablemente predispuesto, por el 
cariño que profeso á Borrero Echeve-
rría y el alto concepto en que le tengo 
como pensador y literato, y regocijado 
de antemano por los juicios ¡de des 
maestros de la palabra escrita—Curros 
y Euy Díaz—ecliéme al coleto el cuen-
to simbólico " E l ciervo eneantado", 
filigrana de estilo, flor de imaginaciói), 
parábola de apóstol y gemido doliente 
de! patriota corazón herido. 
Siempre he pensado que basta tener 
alma de honrado y sano cerebro, y un 
poco de perspicacia en la vista y otro 
poco de lógica en el raciocinio, para 
descifrar los ladrillos caldeos, los pa-
piros egipcios, geroglíficos y tradicio-
nes y para poder distinguir, á través 
del horizonte sensible que vela los años 
futuros, lo que vieron Elias y Jacob, 
Isaías y Jeremías : así la venida del 
Hi jo de Dios, que redimiría con su 
sangre maldades de los hombres, como 
la destrucción de Pentápolis por el fue-
go sagrado y la destrucción de Babilo-
nia y Níuive; así la reducción de los 
pueblos que oyeran la palabra de Ver-
dad y Amor, como la caída de Jerusa-
lén, y la eterna errátiqa existencia de 
la grey maldita. 
En la prehistórica isla de Nauja no 
faltaron videntes y profetas; pero la 
muchedumbre ignara, á semejanza de 
las tribus de Araón á través del de-
sierto, preferían á la propia leyenda y 
el saludable consejo, sacrificar ante los 
ídolos de Moab, burlar la Ley de Moi-
sés, v i v i r al día en medio de los grose-
ros convencionalismos y de las viles con-
cupiscencias de la incredulidad. Y á 
sus profetas y videntes apellidaba pe-
simistas y pretensiosos, irascibles y 
decrépitos, locos y despechados. E n 
Nauja como en Cuba, la verdad dolía, 
la advertencia repugnaba y la censura 
movía á cólera. La humanidad, cuanto 
más enferma, gusta más de mentiras, 
adulación y desvergüenza. 
Cuando un pueblo de noble estirpe y 
alma blanca, se lanza, heróico y san-
grando, en pos del ciervo encantado de 
la independencia patria, y domina á la 
fortuna, y somete á la libertad, parece 
como que ese pueblo debiera gozar en 
la tierra de Promisión de todas las ine-
fabilidades del ideal y de todas las dul-
zuras del Paraíso. 
Pero ¡ah! es que cuando la fe se en-
t ibia y el corazón enflaquece, el ciervo 
encantado convirtiese en Presupuesto 
ruin , manzana de discordia y arenal de 
pasiones bestiales. 
Hay animalillos de tal modo domes-
ticados; hay pajarillos, de esos que sur-
can el aire, y cantan en la copa de los 
floridos árboles, que de tal manera se 
encariñan con la esclavitud y la h o l -
ganza, que en vano será abrirles la 
puerta de la jaula: saldrán, revolotearán 
en torno, volverán á entrar. 
Es el proceso d é l a costumbre; la pér-
dida de las afecciones y los gastos de 
otros días. No importa quien sea el 
dueño de la jaula: como no falten a l -
piste y cañamones, el canario cantará 
satisfecho. 
Cubanos; retoños del viejo árbol ibé-
rico, enjambre desprendido del p r imi -
t ivo núcleo, pueblo nacido de la histo-
r ia guerrera, heréica y libertaria, de 
otro gran pueblo, que expulsó á la mo-
risma, no obstante su civilización ex-
plendorosa, sn Generalife. su Alham-
bra, sus artes y sus ciencias, sólo por-
que provenía de otra fuente étnica, de 
otro Continente; que expulsó al Capi-
tán del Siglo, haciendo de sus enseres 
de cocina mortíferas armas, sólo por-
que venía de otra unidad geográfica, 
de más allá del Pirineo; pueblo este que 
rompió lazos que anudaron cuatro si-
glos, quebró las leyes del respeto filial, 
' ahogó en sangre escrúpulos de familia 
y consideraciones de amistad, porque 
el ciervo encantado de su personalidad 
c i v i l le correspondía por juro de ho-
ñor y ansias de mejoramiento, he aquí 
que vé impasible cómo la heredad, hu-
meante todavía, va pasíinlo á ex t rañas , 
manos; y cómo nueva invasión sarrace- ; 
na se apresta á fundar sus Califatos, en : 
la Córdoba y la Toledo de sus viejos 
amores. 
Ante la orgía de insanos apetitos is-
leños, que tan ricamente describe Bo-
rrero, los vecinos poco tienen que ha-
cer para descuartizar la res sagrada. 
Ya los matarifes tomaron las dos ex-
tremidades: Gnantánamo y Bahía Hon-
da. Un pinche de cocina pretende 
apropiarse parte del lomo, extendido 
sobre las canteras de Isla de Pinos. 
Alegres están los isleños porque aca-
ban de sacar de la cabeza del ciervo 
una espina que, por demasiado gruesa, 
se hacía notar demasiado; poco les i m -
por tará que venga otra espina más laor-
ga con tal de que sea más sutil y pene-
tre sin producir dolor. 
En el corazón de la res encantada, 
trusts poderosos, empresas industriakfe, 
colonias y palacios, millones de pesos 
que mueve una hábil dirección dipl|9-
mática, avanzan, como la ola sobre íel, 
equipaje del ideal, y se filtran en las ' 
costumbres, y embotan los sent imie*-« 
tos, y amontonan sobre Nauja las nu-
bes de un gran oprobio, inevitable Jy 
tremendo. 
¡Es la civilización! dicen los sin nue-
moria de su pasado. También h a b í a 
un abismo de diferencia entre Granada 
y Covadouga; también mediaba UÍI-
océano de cultura entre Soult, Maurice 
Matheu y José Napoleón, y los labrie-
gos de Espoz y Mina y Porlier. 
Pero ¿y el culto de las ideas, la re l i -
surt ido de calzado U L T I M A N O V E -
D A D para señoras y n iños . P e l e t e r í a 
¿ f i a r í a , 
T E L E F O N O 929 . 
C-211S 0-14 
R E I N A N9 21. T E L E F . 1.300 
y sus 




Ruegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse con alguna 
aDticipación de los artículos que necesiten para las fiestas de Navidad, tenien-
^0 en cuenta lo difícil que, es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
por la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, &. —Vino 
Garnacha en galones.—Vines generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
Harmony y otras marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
legítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
ros.—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras,, 1 libra, media 
"bra y un cuarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
y toda clase de artículos propios de las próx imas fiestas recibidos directamente 
Por nosotros, se venden por mayor y menor en 
M A S m BRiLLMITES, 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo mcuíernista. ¿Desea Yd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C 2261 1 d 
RE1NA NUM. 2 1 . L 2| ^ j T E L E F O N O 1.300. 
ACOSTA 49 , 5 1 y 53 . 
r Teléfono 880 . 
M O N T E N U M . 3 9 4 
Teléfono 0 .060. 
15t>-29 Nb 
QUIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO LIBRE BE ENFERMEDADES? 
CURELO CON E L 
Chloro-Naptholeum Dip 
E l mejor remedio conocido para 
*̂̂ s o-«tx* a? a-tas- n o j i l l o , cft 
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co, Otrapia número 25. 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y Mecanogra f ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Ea SAN IGNACIO 49. 
^lo ouatromeses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos dala ' riSí!ÍCa Merca^wl y Teneduría de Libros. 
^ de s dejl» maíUa» á 9^ de la UOCÍIQ. 3> imia ¡M7 Jí 
el vino mejor y más 
puro Se laRioja yenlíoáCiilia 
IMPORTADORES: 
Romagosa v Comp. 
16544 alt tl3-19 n 
Dr. Pa lac io 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2178 26 N 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" de 
Alvarez y Rodríguez, Monserratc 30 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con especiosa glorieata.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, que 
dan al paseo. 17174 t26-4 D 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado nóm. 133, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10932 t26-26 N 
I n ta r 
la toaíiía f i íemaii ie , y RMStífi?fiEte 
immsion creosi1 
E l .surtido más completo y elegante <iue se na visto'hnstfi el did. i't ureqíó j iñu/y r t Ircotúis 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, fimbraíio en reliwe con caoriáfiosos ¡nonoyraynas, 
OBISPO 35. C a m b i a % fiouza, TELEFONO 675. 
C 2225 i a 
P K A D O 1Í6 
FBLADOS, CBEMASj M ANTEO A DOS 7 
TCRTONIS de variadas clasA L E C H E PÜ 
RA, FilUTAS ESCOGIDAS , 0 ,. n ; ..• ¡mnor-
tadas; REFKEáCO.S EXQUISITOS de frutaí 
naciólalo"; GRAN LUNCH, oipeoialidad en 
SANDWI'JHb; CHOCOLATE SüPjflaiOR ser-
vido 6 ia francesa ó española; DULCES PI-
NOS, secos y en almíbar, LICORES LüGITI-
MOü de las marcas más rcred taáas: CAFE 
PURO y nromoso ca&colill . de Puerto Rico; 
y por íltimo, un excelente surtido de TABA 
COS Y CTGARROD de las principales y máí 
ac edur.das marcas. 
I-os prec'o< de esta casa no han r u f r i -
C-22 4 9 
do al teración* 
alt 1 d 
4 
Tiene el gusto de avisar á sus favorecedores que ha 
recibido con el último vapor llegado de Francia '«La Cham-
pagne" un gran surtido de 
UNICA C O N F I T E R I A F R A N C E S A . OBISPO NU3IERO 89 
Tien^ el gusto de participar á su mimerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
como: JPrñias abrillanfadas eit. eler/anfes restos y cajas. JEstu-
vites con Galleticas finas: preciosas Bomboneras, ú l t ima nove-
dad y la afamada MarrouUGlacé, 
JPara l légalos , J CJLJCÍ a r a o r Obispo uihn, 89 
15-6 
el mejor, el m á s sano, el m á s nu t r i t i vo . Mejor 110 existe. Unico 
receptor. R . T O l í í í E G K O S A . 
15t-6 
y- losmvita.-á; jisitarlo. c 2240 U - 7 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
- - - - IE33z:i-tc> ctso m 13 r» o JS o . - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico impor tador : 
R. TORREGRQSA,, O b r a p í a í 6 3 . 1 6 t . 6 
U I A K I U SJTJ LtA. MAKIJMA.—üaicíon ae la tarfle.—Uiciemore ^ ae tooa. 
^ión de los recuerdos, la leyenda del 
heroísmo; y el habla, y la religión, y 
los hábitos; el martirio por obtener la 
personalidad, y el amor decantado á la 
bandera: todo eso no vale nada, no sig-
nifica nada, no merece nada! 
¿Es que en habiendo alpiste y agua á 
mano, no tiene encantos el bosque, para 
B1 canario esclavo, n i frescura el arro-
yuelo, ni atractivos el espacio, ni belle-
Eas la libertad? 
*'Nuestros amigos de siempre, gene-
rosos y altruistas, nos aman de veras'': 
así acaba de declarar, no sé si la can-
flidez ó la hipocresía. 
Y vamos viviendo entre engaños y 
desesperanzas, en el reducido espacio 
de dorada jaula, bendiciendo al que 
nos trae el alpiste, como si pudiéramos 
hoaotros recoger, por nosotros mismos, 
el sabroso grano en las feraces llanuras 
fle la patria, sin carceleros ni alam-
bradas. 
¿Májtires, profetas, apóstoles? No se 
Dcupe de eso el afiligranado y patriota 
escritor señor Borrero. 
Eecuerde aquellos admirables sone-
tos de Campoamor. Un cabrero recogió 
un nido y púsolo en su jaula. Y los 
afligidos padres volaron tras él, y por 
muchos días estuvieron alimentando y 
ícariciando á sus pichones á través de 
(os hierros. Cambió la decoración: 
"Ver como cuidan á los padres quiero, 
ios hijos, por amor y agradecidos", 
flijo, y encerrando á los viejos, soltó á 
los hijos. Tres dias después, éstos t r i -
naban en la espesura, y aquellos ha-
bían muerto de hambre y dolor. Es la 
historia eterna. 
J . N. AEAMBURU. 
m u m m H I B 
Celebró anoche la docta corporación 
habanera un solemne aniversario por 
(a muerte de dos inolvidables desapa-
recidos: el doctor José I . Torralbas y 
fcl doctor Vicente Benito Valdcs. 
Abr ió la velada el digno presidente 
floctor Juan Santos Fernández con un 
bello discurso y nutrido de reflexiones 
filosóficas y notas eruditas, que lo h i • 
Cieron altamente instructivo; discurso 
Une tendremos el gusto de publicar 
tnañana. 
Siguió en el nso de la palabra el doc-
tor Montanó el ilustre antropólogo de 
Duba que pronunció un muy notable 
fclogio fúnebre del que fué sabio cuba-
no doctor Torralbas. 
L a oración del doctor Montanó fué 
ligua de aquel que tanto honró á Cuba 
f trabajó por su adelanto científico. 
Después tocóle al doctor Enrique B. 
Carnet, dignísimo Jefe Ejecutivo de la 
Sanidad, y dijo bellísimas palabras en 
loor del que fué su querido compañero 
goctor Vicente Benito Valdés, médico 
(lustre cuya vida fué un apostolado de 
la ciencia y de la filantropía. 
Los tres discursos merecieron á, los 
Aradores, los imis sinceros aplausos y 
felicitaciones, á los que unimos nues-
Iros calurosos plácemes por la digna y 
fcieritoria acción de los académicos que 
DO olvidan á los que fueron sus estu-
fliosos y dignísimos compañeros. 
La Academia de Ciencias de la Ra-
bana ha celebrado un acto hermosísi-
Sao con la sesión de anoche. 
AL CACAHUAL 
Con objeto de i r al Cacahual, para 
isistir á la Misa de Réquiem, en sufragio 
fle las almas del general Antonio Maceo 
r de su ayudante el capitán Francisco 
bómez Toro, dispuesta en conmemora-
fción del noveno aniversario dé la muer-
te de éstos, por el Ayuntamiento de San-
tiago de las Vegas, salió á las nueye y 
Inedia de la mañana de hoy de la Esta-
ción de Villanueva, en un tren especial 
para el Rincón, el Presidente de la Ke-
pública, señor Estrada Palma, acompa-
Bado de los Secretarios de Estado y 
Justicia, Hacienda y Obras Públicas, 
teñores O'Farr i l l , Rius Rivera y Mon-
fcalvo, de su secretario particular señor 
Belt y de sus ayudantes los capitanes 
Cárdenas y Poey. 
También iban en dicho treu el Go-
bernador Provincial señor Núñez, el 
Alcalde de la Habana señor Bonachea, 
fcl Presidente del Consejo Provincial 
doctor Hoyos, el Jefe de la Guardia 
tíural, brigadier Rodríguez, los Sena-
dores señores Dolz y Betancourt, los 
Representantes señores Chenard y Be-
tancourt Manduley, el Jefe de la Poli-
cía Secreta señor Jerez Varona, el ge-
neral Miró, el Superintendente de t r á -
fico de los Ferrocarriles Unidos Mr. 
Henderson y otras personas. 
En representación del DIARIO DE L \ 
MARINA concurrió el Repórter señor 
Bnárez. 
Del Rincón al Cacahual debió i r en 
automóvil el Sr. Presidente de la Re-
pública, que llevaba una hermosa co-
tona de flores naturales, para deposi-
tarla en el lugar donde reposan los 
testos de Maceo y Gómez. 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Freiré de Andrade; fué en automóvil 
desde esía capital. 
Los Concejales señores Llerena, Co-
lon y Valladares, que también salieron 
en automóvil, llevaban una hermosa 
corona de biscuit del Ayuntamiento de 
la Habana. 
N U E V A V I A F E R R E A 
Según vemos en E l Correo Español, 
de Sagaa, el domingo se inauguró la 
vía lérrea entre el ''Central Patricio" 
y el poblado de Encrucijada. 
Con tal motivo, fué un día de ver-
dadero regocijo, tanto para los vecinos 
del citado pueblo, como para los due-
ños y empleados del Central. 
E l comercio, la agricultura, la in-
dustria, todo cuanto vale y representa 
en aquel pintoresco y rico poblado de-
seaba hacer una demostración de gra-
t i tud á los referidos propietarios, por 
los incalculables bienes que han de re-
portar al Término los gigantescos es-
fuerzos que vienen realizando para 
montar allí un gran Central, á la a l tu-
ra de los mejores de Cuba, y no había 
otra oportunidad más propicia que el 
momento de la inauguración de la lí-
nea. 
Y dicho y hecho; sabedores varios 
señores comerciantes y agricultores de 
que había de concurrir al acto D. Do-
mingo Nazábal, socio de la "Compañía 
Azucarera Central Patricio' ' , circula-
ron la noticia por todo el término; se 
condensó la idea de hacerle una mani-
festación, y el proyecto se convirt ió en 
hermosa realidad, resultando grandio-
sa é imponente, como es probable que 
en casos análogos no haya habido en 
Cuba otra manifestación igual. 
A la llegada del tren correo proce-
dente de Caibarién, en el que viajaba 
el Sr. Nazábal y el redactor de El 
Corvro Lspañol, D . Francisco Alvaré, 
esperaban al primero en la estación del 
ferrocarril, la Corporación Municipal 
presidida per el Alcalde Sr. Marrero, 
el teniente de la Guardia Rural de la 
Encrucijada, representaciones de la 
agricultura, industria y comercio, y 
un público numeioso que sentía la 
grata satisfacción de tener como hués-
ped a un benefactor tan importante 
para el término y para la República. 
Dada la bienvenida por el Sr. A l -
calde Municipal, se puso en marcha la 
comitiva, hasta la sociedad de instruc-
ción y recreo Unión lub, en cuyos es-
pléndidos salones se hallaba preparada 
una mesa eu forma de escuadra, donde 
se celebró un gran banquete. 
A l destaparse el champagne, inició 
los brindis el Sr. Alvaré , quien dedicó 
frases de sentidísimo afecto al Sr. Na-
zábal, á su padre político el Excmo. 
Sr. D. Patricio Castaño y Capetillo, 
que actualmente se halla residiendo en 
Sopuerta (Bilbao), á su hermano po-
lítico el importante hombre público y 
acaudalado comerciante Sr. D. Nicolás 
del Castaño y Padilla y al Sr. Orta, 
dueños los cuatro del central Fatricio, 
felicitando además al pueblo de la En-
crucijada por el brillante porvenir que 
le esperaba. 
E l Sr. D. LuisLoret de Mola, Conta-
dor del Ayuntamiento, hizo suyas las 
frases del citado compañero y dijo que 
en nombre del Ayuntamiento, en el del 
pueblo del Calabazar, y hasta en el de 
la República, garantizaba á los dueños 
del Central, el mayor apoyo, el mayor 
respeto y la más elevada cousideración 
y que los hombres como el Sr. Nazábal, 
siempre serían considerados y tratados 
eu Cuba como compatriotas y como ex-
celentes ciudadanos de la República, 
porque ellos eran indiscutiblemente los 
que le daban esplendor á la misma. 
Después brindaron los señores don 
Buenaventura Crespo en términos aná-
logos á los de su antecesor, y D. Ma-
nuel Guerrero, haciéndolo en nombre 
de la Encrucijada, con cuyos morado-
res—dijo—pueden contar los señores 
dueños de ese gran Central, ya que 
tan generosamente prodigaban allí sus 
intereses, poniendo de su parte cuanto 
fuera necesario para convertir aquellas 
selvas, hasta hoy abandonadas, en es-
pléndidos campos de dorada y dulce 
caña. 
El Sr. Nazábal contestó á todo cuan-
to se le había aludido, prometiendo 
corresponder en lo que fuese posible y 
conveniente para todos á tan marcadas 
pruebas de consideración. 
Terminado el banquete á las 2 p. ra. 
fueron puestos dos trenes á disposición 
del pueblo, los cuales trasladaron á la 
linca cuanto públ icp fué posible, pues 
n i en cuatro hubiera ido todo. Una 
vez allí, fueron obsequiados los excur-
sionistas con cerveza, sidra y licores, 
regresando todos muy alegres y satis-
fechos á las í> p. m. 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c m I d 
DE PROVINCIA 
L A S F I E S T A S D E M A T A N Z A S 
El Casino Español de Matanzas, Cen 
tro de la Colonia, ha publicado ya el 
programa de las fiestas que se celebra-
rán en las alturas de Montserrat los 
días 8, 9 y 10 del actual, en la forma 
siguiente: 
DÍA. 8.—A las seis de la mañana. 
Repique de campanas y disparo de vo-
ladores en la Ermita y chupinazos y 
voladores en la azotea del Casino. 
A las doce. Eepique de campanas y 
voladores en la Ermita y voladores en 
el Casino. 
A las ocho y medía de la noche. Ve-
lada en el Casino con una representa-
ción de la Compañía de Evangelina 
Adams, amenizando lo? entreactos la 
Estudiantina cubana matancera, y baile 
al final. 
DÍA 9.—A las doce del día. Repique 
de campanas y voladores en la Er-
mita. 
A las siete de la noche. Voladores 
en la Ermita. 
DÍA 10. — A las siete a. m. Disparo 
de voladores y chupinazos desde la azo-
tea del Casino Español. 
A las nueve a. m. Solemne misa 
cantada de Ministros, con orquesta y 
voces en la Ermita. 
A las once a. m. Almuerzo con que 
obsequiará la Colonia á las Autorida-
des, Corporaciones y Prensa. 
A la una a. m. Cucaña. 
A las dos y media p. m. Ejecución 
de piezas musicales por la Banda del 
Cuerpo de Bomberos. 
A las cuatro p. m. Manifestación 
religiosa. 
A las cinco y media p. m. Proyec-
ción de fuegos artificiales. 
A las ocho p. m. Bailes populares. 
La notable Estudiantina cubana ma-
tancera amenizará la fiesta con piezas 
de su extenso repertorio. 
Sabemos que, para que los de la Ha-
bana que quieran asistir á las fiestas 
dispuestas para el 10, ó sea el domin-
go, puedan verificarlo con comodidad, 
la empresa de los Ferrocarriles Uni -
dos ha dispuesto una excursión que de 
fijo dará un buen contingente y que se 
verá muy animada. 
S A N T A C L A R A 
Remedios 4 de Diciembre de 1905. 
Hemos leído en estos días nn cable-
grama, en el que se anunc iába la salida 
de un vapor de turbinas para Nueva 
York; y que este era el primero que con 
turbinas navegaba. 
En esto, estimamos que hay un error. 
Recordamos que el 7 de Julio de 1904, 
se publicó en la revista Alrededor del 
Mundo, un art ículo titulado: ' ' Ida y 
vuelta á Amér ica en una semana". En 
ese artículo se leía esto: "Los barcos 
más veloces que ha conocido el mundo 
fueron los destroyers Yiper y Cabra, do-
tados ambos de máquinas de turbinas; 
el vapor más ráp ido es el Turbinda, del 
millonario Vanderbilt, que también tie-
ne máquinas de turbinas y que anda 
40 millas por hora. Fácil era de pre-
ver, y ya lo anunciamos hace tiempo, 
que las grandes compañías de navega-
ción no ta rdar ían en aplicar las turbi 
ñas á sus buques, y que entonces se po-
dr ía i r á América, desde Europa, en 
tres días. Ya se está construyendo el 
primer trasat lántico de esta clase. Se 
llamará el Meteor". 
Esto lo escribió la revista citada ha-
ce más de un año; por consiguiente, ese 
vapor de que se ocupó el cable hace 
pocos días, no es el primero con turbinas 
que ha cruzado el mar. 
E l mover los buques, por medio de 
la electricidad, es un gran progreso 
mecánico. 
A consecuencia de las excesivas l l u -
vias, las tareas de los ingenios se han 
retrasado. 
E l Central Adela, del que es condue 
ño nuestro amigo el señor don Pedro 
Rodríguez, estaba dispuesto á cortar 
caña del 6 al 7 del actual; pero el agua 
se lo ha impedido. Tal vez el 15 empie-
ce á cortarla. 
E l Central Reforma del simpático 
médico, electo Representante, Joseito 
Martínez, también empezará muy pron-
to á moler. 
Altamira, Fidenciaj San Agustín, em-
pezarán más tarde, por no haber podi-
do terminar sus trabajos de instalación. 
En Adela, en San Agustín y en el 
Chucho de Rojas (colonia del general 
Carrillo,), se han colocado trasbordado-
ras para elevar la caña desde la carre-
ta al vagón, De este modo se economi-
za mucho tiempo y dinero. 
Se han colocado dos hermosas farolas 
á la entrada del puente de la carretera 
que va á Caibarién de aquí. 
Hoy estamos bajo un temporal de 
agua. 
Hasta otro día. 
E l Corresponsal. 
CANDIDATURA ROMAGOSA-PONS 
La comisión gestora de socios de esta 
respetable Asociación que patrocina 
la candidatura de don Eudaldo Roma-
gosa para la Presidencia y la de don 
Francisco Pons para la segunda Vioe-
presidencia en las elecciones de los días 
10 y 17 del actual, apoyándose en los 
grandes merecimientos que poseen á 
la gratitud de la Sociedad por los emi-
nentísimos servicios que le han presta-
do en época anterior, contribuyendo á 
su mayor auge y prestigio, convoca á 
todos los que se han adherido á su i n i -
ciativa y secundan sus gestiones, para 
la junta que se celebrará en el Casino 
Español el viernes 8 del corriente, á 
las siete y media de la noche y les me-
ga su asistencia para darles cuenta de 
la candidatura completa y acordar to-
do lo conducente al triunfode sus ideales 
Emilio l íazábal , Bzequiel Barrene-
chea, Plácido F. Ríos y Cuervo, Ascen-
sio Sanjuán. 
Cuanto más calor haya, más 
grata resulta la cerveza JLA 
T R O P I C A L . 
m m VARIOS. 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
Terminadas las obras de reparación 
de la casa San Pedro n? 6, han sido 
nuevamente trasladadas á los altos de 
dicho edificio, las oficinas de la casa 
naviera de los señorea Sobrinos de 
Herrera. 
E L DR. FORTUN 
En el vapor correo español Reina 
Maria Cristina, salió ayer para Vera-
cruz el Dr. Enrique For tún . 
PARA HOLGUIN 
Anoche salió para Holgaín por el Fe-
rrocarril Central, el Representante don 
Rafael Manduley. 
NUEVO DOMICILIO 
El Representante por la provincia de 
la Habana, don Ambrosio Borjes, nos 
participa que ha trasladado su residen-
cia particular á la calle F. núm. 15, en 
el Vedado. 
Agradecemos la atención. 
REGRESO 
El banquero don Nicolás Castaño sa 
lió anoche en el Ferrocarril Central, de 
regreso para Cienfuegos. 
AE SEÑOR MONTALVO 
Los vecinos de la calle de la Zanja, 
tramo comprendido entre las de Belas-
coainá Oquendo, nos suplican llamemos 
la atención á quien corresponda sobro 
el mal estado en que se encuentra el 
mencionado tramo, por donde en estos 
días de agua se hace imposible el t rán 
sito, lo que unido al hecho de no tener 
aceras dicha calle, obliga á los vecinos 
tener que dar la vuelta por la calle de 
San José, ocasionándoles una pérd ida 
de tiempo y las molestias consiguientes. 
Trasladamos la queja al Secretario 
de Obras Públicas, señor Montalvo, en 
la seguridad de que será atendida. 
C I G A R R O S 
E L T U R C O 
Entregando 6 remitiendo á la 
fábrica, cinco cupones se le cangean 
por un bono que le da opción á un 
regalo, á su elección, que cueste á 
la fábrica cinco pesos oro ameri-
cano. 
Todas las cajetillas tienen cupo-
nes y son válidos todos los cupones 
para obtener bonos. 
^ ^ - ^ . ^ © 
i 
esTtDos niixis 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E JHOY 
I D I O M A O F I C I A L 
Washington, Diciembre 7 . --La Co-
misióu de Gobicruo de las Fi l ipiuas 
ha acordado que el español sea el 
idioma oficial en todos lo» tr ibunales 
del archipiélaifo durante nn nuevo 
periodo de cinco años , y espera que 
transcurridos, éstos se p o d r á adoptar 
el inglés en los citados tr ibunales. 
G E N E R A L ASESINADO 
Berlín, Diciembre 7.--Noticias de 
San Petersburgo de ayer y recibidas 
por la vía de Eydtkunen anuncian 
qne el general Sakharoff, exministro 
de la Guerra, ha sido asesi aado en la 
provincia de Saratoí'f, adonde h a b í a 
sido enviado para sofocar los d is tur -
bios agrarios que han surgido en 
aquella localidad. Los tiros que le 
mataron fueron disparados por nua 
mujer revolncionaria, mientras se ha-
llaba en casa del Gobernador de Sa-
ratoff. 
Este asesinato ha producido honda 
sensación en San Petersburgo y se 
teme qne los revolucionarios cometan 
nuevos c r í m e n e s de igual naturaleza. 
M O T I V O D E L ASESINATO 
Cuén t anse horribles historias res-
pecto al t ra to qne el general Sakha-
roff impon ía á, los campesinos, á los 
cuales, después de acorralarles, les 
hac ía azotar despiadadamente por 
los cosacos. 
EXISTENCIAS D E AZUCARES. 
Nueva York, Diciembre 7.—Las exis-
tencias de azúcares crudos eu poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 69,632 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha el año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 7. — Ayer 
miércoles,ae vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.211,100 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
TIENEN FRIO 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
qne se cubran eu este invierno, los in-
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
DR. M. DELFÍN. 
E L M A R T I N I Q U E 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Tanapa y Cayo Hueso, el vnpor 
americano Martinique, con carga y 74 pa-
sajeros. 
Dicho buque se hará nuevamente á la 
mar hoy al medio día con destino á los 
puertos de su procedencia. 
L A CHAMPAGNE 
El vapor francés L a Champagne salió 
esta mañana para Veracruz, con carga y 
pasajeros. 
E L C H A L M E T T E 
Para Nueva Orleans salió hoy el vapor 
americano Chalmette. 
E L LOM 
Para Golveston salió anoche el vapor 
noruego Lom. 
E L ESPERANZA 
Con carga y pasajeros se hizo A la mar 
anoche el vapor americano Esperanza, 
con rumbe íl Nueva York. 
E L B A Y A M O 
Con carga de tránsito salió ayer noche 
el vapor cubano Bayamo, para Tampico. 
E L M A N U E L CALVO 
Anoche salió para Colón, Puerto Rico, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, el vapor 
correo Maymel Calvo, llevando carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L SEGURANZA 
Para Veracruz salió anoche el vapor 
americano Seguranza. 
E L CITY OF W A S H I N G T O N 
Procedente de Tampico entró en puer-
to esta mañana el vapor americano Cifi/ 
,of Washington, con carga, ganado y un 
pasajero. 
GANADO 
El vapor americano City of Washing-
ton trajo de Tampico para I ) . Martínez y 
Cp , 248 toros, 38 vacas horras, 41 año-
jos, 45 becerros, 17 novillas, 90 yeguas y 
89 caballos. 
MERCADO MONETARícT 
CA.HA.S » K C A U J U O 
Flataeapafloia.... de 83 á 8 {>/ V. 
Ca l l^ iüa . de 83 á 8¿ V. 
Hilletes B. ES.DÍ*-
ñol de ó á óX V. 
Oro americano ) , . m 
contra eepañoL ] ae 1UJ^ á l ü 9 ^ p-
Oro amer. contra 1 d e o r á o , v p 
plata espaíiola. j ae ^ á ' ^ A 
Centenes á 6.34 plauc 
En cantidades,, á 8.85 plata. 
Luises « á 5.06 plata. 
En cantidades., á 5.U7 plata. 
El peeo americ i * ] 
no en plata es- \ de 1-31 á 1-31% V. 
pallóla I 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
naturales.—2 hembras blancas legítimas. 
—2 varonps blancos legítimos. 
DISTRITO SUR.-5 varones blancos le-
gítimos-—4 hembras blancas legítimas.— 
2 hembras blancas naturales l hembra 
mestiza natural.—1 varón blanco natural. 
DISTRITO KSTE . -3 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra negra legítima.—ó 
he.nbras blancas legítimas.—1 varón 
laura natural.- - l varón mefetizo natural 
DISTRITO OESTE—$ varones blancos n 
torales.—3 hembras blancas naturales 
4 hembras blancas legítimas.—2 hemb^ 
mestizas naturales.—1 varón negro naf^ 
ral.—1 hembra negra legítima.-^i vap-
blanco legítimo. 0tl 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Petrona Nariog 
años, Habana Morro 22. Metro sappi,̂  
tis.—Isidra Pedroso, 54 años, Cuba P"' 
lón 31. Asistolia. 1 
DISTRITO SUR .-Juan Prats, 2-1 aflo 
Habana, Misión 64. Tuberculosis.-.f']8' 
naGuggino, 25 años, Italia, M a l o j a l 
Tuberculodis.—Juan Pórez, 1 arlo, j j ' 
baña, Campanario 229. Bronco neum^ 
nía.—Florencio Herrera," 23 años, Haba 
na, 23 años, Habana, Indio número 7' 
Nefritis paronquimatosa. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—José Rodríguez 91 
años, Cuba, "La Misericordia", SeniH. 
dad.—Lázaro Castro, 3 años. Habana' 
Carballo 5. Meningitis.—José Colado 09 
años, España, " L a Covadouga". ^u. 
berculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 45 
Matrimonios religiosos Q 
Matrimonio civil o 
Defunciones 9 
Noviembre 24 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE.—1 hembra blanca 
legítima.—1 varón blanco legítimo.—.j. 
hembra blanca natural. 
DISTRITO SUK.—1 hembra blanca na-
tural.—4 varones blancos legítimos \ 
varón mestizo legítimo.—1 hembra blan» 
ca legítima.—1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca na-
tural.—1 varón olanco legítimo.—2 hem-
bras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE.—G hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos logítirnos. 
—2 hembras blancas naturales.—1 hem-
bra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Juan Acosta, 68 
años, Cuba, Concordia 39. Afección del 
corazón.—Francisco Velazco, 8 meses, 
Habana, Trocadero 14. Infección intes-
tinal.—Carlos Bermúdez, 15 días. Haba" 
na, Neptuno 108. Cianosis de los recien-
nacidos.—Eduardo Kivier, 80 años, Cu-
ba, San Miguel 142. Debilidad senil . 
Félix Uamírez, 2(> horas, Habana, Refu-
gio 28. Debilidad congénita. Pedro La-
rín, 70 años, Africa. Enfermería de la 
Cárcel.—Endocarditis reumática. 
DISTRITO SUR—Julio Martínez, l ( 
años, España, Monte 51. suicidio por sus-
pensión.—Juan Blanco, 17 años. Habana, 
Sitios 131. Bronco neumonía. | Lorenzo 
Ferrer, 7 días, Habana, Maloja 131. Cia-
nosis. 
DISTRITO ESTE.—Isabel Azpurua, 53» 
años, Cuba, Cárdenas 13. Cardio-esclero-
sis.— Francisco Blanco, 38 años, España, 
Jesús María 26. Arterio-esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Adolfo Sosa, 37 
años. Habana, "La Purís ima". Quema-
duras por ei fuego.—Antolina Valdés. 15 
meses, Habana, Beneficencia. Meningi-
tis. Onofre Delmonte, 85 años, Cuba, 
Asilo Desamparados. Arterio-esclerosi». 
—Mercedes Corredor, 5 meses, Neptuno 
238. Atrepsia.—JuanaJGil, 2 años, Ha-
bana, Santos Surtrez 9 Meningitis.—Vi-
cente Prado, 45 años, España, Vapor 36, 
Cirrosis del hígado. —Juan llespaldiza, 
78 años, España, San Cristóbal 19. Arte-
rio-esclerosis.—Adelaida Suaznávar, 12 
años, Habana, Cerro 5i6. Mal de Bright. 
R E S U M E N 
Nacimientos '. 26 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 19 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TEA.VE9IA 
LLEGADOS 
Dia 7: 
De Pascagoula, en 0 dias goleta amer. IriiB. 
Ellems, cp. Pinkham, tnds. 305 coa made-
ra a T. Pía y Ca. 
De Tampa y C. Hueso, en S horas, vap. am*"' 
cano Martinique, cap. Dellon, tnds. 
con carga y 74 pasajeros a G. Lawton U 
y Ca. 
De Tampico, en r K dias vp. amer. Coi \vaí-
hingron, cp. Michelsen, tnds. 16S3 con car-
ga, ganado y 1 pasajero a Zaldo y Ca. 
SALIDOS 
Dia 6: 
Moss Paint, gta. amer. Florence R. Herson. 
Galveston, vp. alem. Frankfust. 
C. Hueso y Tampa, vp. ara. Martinique. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Saint Nazairc y escalas en el vp. franceí 
La Champagne: Jj 
Sres. Casimiro Solano v fam—E. Zuluet*— «j 
Bajal—E. Letamendi-M. Cajigas—M. Q " 1 ^ 
y lam—Sofía .-iguírre Agustín LetemMjTj 
P. García—A. Arromé—«osa Dauid-Al- uwjn 
- C . Tapin-M. E o s - M . Seijo-J. Arguelle». 
Francisco de la Cerra Antonio oanca^ 
Bustamante é hijo—G. Sánchez—Marqu^ " ' 
Laerinaga—F. Heves—R. de la Riva-7 , iVha' 
Domínguez—B. Mifió-S. López-P. A ^ K -
—C. Arteaga-M. Ahrola—M. Costales-l 
—A. Archevalet—Eladio Muñiz-L Mnnl KU-, 
del Va.'le—E. Znlueta-María Quint̂ na7(>,ne 
femía Apezteguía—M. Pencia—brn,. Uuque 
y 3 de fatn-Mftgdaleua Ballestra y 3 ae f ' V 
A. Montalvo-J. M. Benet-M. Tórnente--
miiia García—Mercedes Montaagudo—J-
rañas-J. Delgado—Ramón C^usellas y » 
R. Gabán—J. García-R. Zanetti-I- ^ " 
doval—A. Coro-A. Mozaguer-J. -i;°nr!_B. 
M. Rosa Soto—M. Carroño—R. Aneyil.ega 
de Villegas-M. C ino-M. Rubio-*- ^ { t ^ 
A. Moranea-A. Uirutibeascoa—A. 9̂ 
A. Espina—P. Díaz y fam—R. Avellcira - J 
noel Mean-I. Madrazo-J. Pérez-A. oou* 
—M. Pulido-J. Fernandez—B. Costa. 
Sí . B' 
Aperturas de registro 
N. Orleans, vp. ings. Prinoe Arthur por 
Kengsbury. 
Buques con registro a'Dierto 
N. York, vp. am. Monterey, P°r ?*^'k 
Mobila, vp. cub. Mobili, por L . V. ̂  ^ ' cp. 
N. York. vp. am. Esperanza, por por 
Veracruz y escalas, vap. am. segur 
Zaldo y Cp. ^ nrtT M. B-
Nueva Orleans. vp. am. Chalmette. p™ 
KiuSsbury. r^r B * 
Veracruz. vp. francés La Champagne, f 
dat, Montrcs y Cp. v„i<1o v 0* 
N. York, vp am. Monterey, por ¿a'" ¿clon* 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Cananas y ü»1 
vapor esoañol Montevideo, p y ^ 
Canarias, berg. esp. Triunfo, P0 ,̂"* ,. Luis ». 
Delaware {B. W) vp. ing.Saltweh, P^ 
Delaware (B. W.) vp. nho. Havso, P0 
Placf. „ Raroel0?^ 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y " 0:adi»y 
vn. esp. esp. Manuel Calvo, P0£ £{iDft, Pof 
Veracruz, vp. esp. Reina María ^ 
M. Otaduy. _ 
Buques despachados^ 
V. Mobila, gta. am. Josephine, por Lastre. - — 
Pascagoula, gta. ana. E . T. Dojie por 
Place. Lastre. r-olhany 
Matanzas, vp. esp. Niceto. por oaif 
De transito. • ñor 
I Galveston, vp. alemán Frankíon F 
y Fillmaan. De transito. 
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Berlín, Noviembre 18. 
Anti^namente los viajes de los reyes 
erao hechos de resonancia grandísima. 
£1 viaje de un rey, formaba muchas 
veces époea en la historia de un pue-
blo. Hoy ya uo es así, ya no sucede lo 
mismo; los monarcas viajan como lo ha-
cen los representantes de comercio, co-
mo lo hace un turista inglés. 
Ellos son viajantes de política, y no 
puede ser de otra manera: el monarca 
que uo se mueve, el monarca que se 
queda en casa, se queda también sin 
gmígos, y hay que apresurarse á correr, 
para no perder las amistades. 
De ah í viene, que el encuentro entre 
dos cabezas coronadas, no sea ya más, 
de aquellos acontecimientos que arrau-
caban el interés de todos los ánimos. 
Entonces, verdad es que había para 
ello sus motivos. El que la amistad de 
dos reyes se estrechara significaba que 
ocurría lo mismo entre sus pueblos. 
' Pero si ahora como decimos no suce-
de ya así, no obstante se ha presentado 
una excepción, y esta excepción la ha 
constituido el viaje de S. M. don A l -
fonso X I I I rey de España á la corte del 
emperador de los tiempos actuales, Gui-
llermo I I . 
Si, la visita del joven y universal-
mente querido rey de España á Berlín, 
ha sido un acontecimiento y de un ca-
rácter tan solemne, que no puede citar-
se otro viaje real de nuesferos tiempos 
que lo haya ofrecido igual y mucho me-
nos de las visitas de los reyes hechas á 
Alemania. 
Ya sabemos que uno de los principa-
les rasgos del carácter de los pueblos 
del Korte, es esa frialdad en la maui-
festacióu de los sentimientos que les 
animan. Podrán tener entusiasmos, pe-
ro ¡ah! qué poco los exteriorizan, cuan 
pocas veces les dan salida. Y este ca-
rácter de indiferencia, en nadie es tan 
patente como en los alemanes y espe-
cialmente en los alemanes de Prusia. 
Aqu í han venido reyes y emperado-
res y muchos cetros han atravesado las 
puertas de Berlín; pero los berlineses no 
han prorrumpido nunca en aclamacio-
nes entusiastas, no se han salido fuera 
de sí; han acudido á cubrir su carrera, 
sencillamente para contemplarlos atrai 
dos por la curiosidad; pero del saludo 
cortés apenas han pasado. La visita de 
reyes á esta capital acostumbra á ser 
para la corte un acontecimiento, pero 
para el pueblo uu mero accidente. 
¿Ha ocurrido lo mismo con la visita 
del monarca español? 
—No. Decididamente no. 
Para la corte ha parecido ser un acon-
tecimiento muy grande. 
Para el pueblo ha sido una fiesta sim-
pática y alegremente esperada. 
¿Ha sido la causa de elio el que vi -
niera el rey de España, el rey de la pe-
nínsula Pirenaica que aquí la llaman ó 
el que viniera el joven Alfonso X I I I ? 
Dilícil decirlo en absoluto; pero la sim-
pática persona de Alfonso X I I I ha ju-
gado un gran papel. 
Alfonso X I I I , ha sido para Alemania 
•iempre uu rey interesante, ya lo era 
su padre. Desde aquí han seguido con 
interés en todo tiempo su desenvolvi-
miento. La historia, vida y educación 
de Alfonso X I I I la conocen los alema-
nes, tan bien como los españoles mis-
mos. A q u í conocían su caballerosidad 
(y la caballerosidad española es una de 
las cosas que entusiasman á los alema-
nes), conocían sus entusiasmos juveni-
les, sus rasgos nobles y simpáticos, la 
educación que ha recibido y sobre todo 
á nadie le había pasado de vista el es-
pecial y verdadero cariño que Guiller-
mo I I le profesaba y todos sabían la 
veneración, con que por su parte co-
rrespondía D. Alfonso al Emperador de 
los alemanes y lo entusiasta y sincero 
admirador que D. Alfonso es de Ale-
mania, de su poderío y de su alta cul-
tura y esto solo, pero especialmente lo 
primero, el cariño paternal que el Kai-
ser le tiene puesto, ya era suficiente 
para que fuera D. Alfonso el rey simpá-
tico de los alemanes. Y digo rey siynpá-
tico, porque con este título lo nombran 
los alemanes y es este el sobrenombre 
con que aparece en la prensa cuando se 
le cita, el nombre del rey de España y 
tanto es así, que estas palabras E l rey 
simpático, eran el encabezamiento de un 
notable artículo, que en la primera pla-
na publicó pocos días antes de la llega-
da de D. Alfonso á esta, el diario de 
nrás gran tirada de Berlín LoJcal Anzei-
9̂ ", en cuyo artículo detallaba además 
del carácter y cualidades de D. Alfon-
so, una porcióu de anécdotas en alto 
grado interesantes de la vida de D. A l -
fonso, que aquí la recontaban con frui-
ción y eran sabrosamente comentadas. 
No es de extrañar, pués, con estos 
antecedentes, que D. Alfonso íuera 
aquí agnardado con verdadero interés 
y recibido con sincera y natural alegría, 
que no se ha manifestado tan grande, 
ante ningún otro monarca. 
Días antes de la llegada, era la pró-
xima visita de D. Alfonso el comenta-
rio general. En los altos puestos y en 
los bajos círculos, el nombre de D. A l -
fonso salía de todas há bocas. El mo-
narca de aquella nación del Sud noble 
y caballerosa, que aquí más qne de 
ninguna otra manera, conocen por le-
yendas, removía en todas las imagina-
ciones y tal vez más que en la de nadie, 
nn las de las jovencitas alemanas muy 
dadas á las narraciones de príncipes 
galantes y reyes caballerescos, ü . A l -
fonso consti tuía el huésped do cada 
berlinés. 
Los escaparates do las. tiendas de 
cuadros y grabados, estaban repletos 
de fotografías do D. Alfonso, de todas 
las edades y en todos los trajes imag i -
nables. Ya de chaufeur con su automó-
vi l , ya de cazador, ya de guardia-ci-
v i l español ó con el uniformo del ejér-
cito prusiano etc etc. Por las calles 
ejércitos de vendedores ambulantes im-
portunaban á todo el mundo, con sus 
colecciones de postales de Alfonso X I I I , 
de banderitas, lazos, bastones, pande-
rillos, castañuelas y una infinidad de 
chismerías de carácter español. Todo 
lo de España se había puesto de moda, 
hasta los organillos y fonógrafos, que 
aquí per no permitirles mover ruido en 
las calles, lo mueven enel interior de 
las casas, improvisando conciertos en 
los patíos de las mismas, la pegaron 
con los aires españoles y sí las mantor-
nas alemanas, hubieran conocido las 
canciones españolas, habr ían encon-
trado acompañamiento para jotas y pe-
teneras y otras canciones nacionales, 
especialmente para el "Vals de las 
Olas'' que ya forma parte indispensa-
ble del repertorio de todos los artistas 
de callejuela. 
Los españoles de aquí, estábamos de 
enhorabuena, Parecía que España se 
hubiera trasladado á Berlín. Alema-
nia en general tenía en aquellas vigilias 
la mirada puesta en España y en todo 
lo español. La prensa se dedicaba pre-
íV-rente mente á comentar sobre el pasa-
do y sobre el presente de España y for-
mulaba conclusiones como esta: "S i 
España fué la nación en que una vez el 
sol no se ponía en sus estados; ahora 
puede poner los ojos en un nuevo sol 
qiie le levanta con su joven monarca 
Alfonso X I I I . " 
La prensa toda miraba muy bien y 
hablaba muy bien de la llegada del 
rey da España. E l poco recelo que la 
visita reciente de Loubet á España hu-
biera podido despertar, lo desvirtuaba, 
diciendo que á España le era absoluta-
mente indispensable estar en relacio-
nes fraternales con su vecina la Repú-
blica francesa. 
As í pues, tanto para la prensa, como 
para el pueblo de quien es portavoz, 
la visita de D. Alfonso se presentaba, 
con augurios inmejorables. 
Xo tan solo la visita se mirabr. con 
simpat ía , sino también con verdadero 
interés . 
LA VISITA. 
E l Kaiser se propuso obsequiar de 
un modo ostentoso y grande á su joven 
huésped y lo consiguió. 
Ello es su especialidad y cuando 
quiere, sabe y puede hacerlo. 
Berl ín tiene fama de ser la ciudad 
más l impia y bien urbanizada del mun-
do y si supieran que no habían de to -
marlo por adulación, incluiría aquí lo 
que hace muy pocos días me dijo uu 
comandante de navio de guerra alemán, 
cuyo nombre podía citar, el cual ha-
blando de sus viajes, el últ imo de los 
cuales lo acababa hacer por el Mar de 
las Antil las dijo: sus propias palabras: 
"Solo á la ciudad Ilabanx puede tener 
envidia Berlín en lo que se refiere á 
limpieza." As i los que viven en la 
Habana y no hau visto á Berlín pueden 
formarse idea de lo que es en este sen-
tido la capital de Alemania. Pues 
bien si de ordinario los asfaltos de Ber-
lín brillan, el día de la llegada y los de 
la estancia de D. Alfonso eran verda-
deros espejos. 
A la belleza natural se le añadió á la 
ciudad la que le dau sus galas de los 
días de las grandes fiestas. Berl ín 
aunque su nomhre es algo viejo, es no 
obstante una doncella, que va para la 
plenitud de su 'desarrollo y hermosura 
y el d ía de la llegada del rey de España, 
quedó como una novia preparada para 
los esponsales. Sus anchas y hermosas 
avenidas estaban estos días entreteji-
das de banderas, estandartes, guirnal-
das y gallardetes de los colores español 
y prusiano. Los edificios públicos ha-
bían sacado á lucir para estos días sus 
mejores galas. Los estanques presen-
taban sus aguas más cristalinas y los 
surtidores las iauzabau con mayor fuer-
za. Vista la metrópoli por encima de 
sus cúpulas y tejados, parecía una mar 
sin confines, de olas agitadas de los co-
lores de las banderas española y ale-
mana. E l Kaiser había tenido in te rés 
en ello y los ciudadanos le ayudaron á 
conseguir su objeto. E l Ayuntamien-
to, por su parte, tan sólo para embelle-
cer algunas de las avenidas d é l a v ía 
que D. Alfonso y su comitiva había de 
hace, contribuyó con 30.000 marcos. 
A Berl ín habían acudido todos los 
príncipes de las casas principales de 
Alemania y todos los generales y almi-
rantes que no estaban de guarnición. 
Los hombres de Estado estaban tam-
bién en Berlín reunidos, y juntos con 
el Ayuntamiento todos quisieron salu-
dar y recibir al joven real huésped. 
Con estos preparativos hizo su llega-
da á esta ciudad Don Alfonso X I I I . E l 
Emperador envió ya á la frontera un 
lujoso tren real, que había de conducir 
á Don Alfonso por Alemania. En las 
estaciones donde el convoy había de 
hacer parada, se hallaban apostadas 
compañías con música y banderas, que 
rendían á Don Alfonso los honores mi-
litares. 
El día 6, á las tres de la tarde, hizo 
su entrada Don Alfonso en la Corte de 
los HoJienzollem. 
Desde ese día y esa hora hasta el 12 
á las 6 •52 de la tarde en que Don A l -
fonso, lleno su joven corazón de emo-
ciones, que en estos seis días en canti-
dad inmensa recibió, abandonó la capi-
tal del poderoso Imperio germánico, 
fué su estancia en este país una ininte-
rrumpida manifestación de simpatía, 
de ovaciones, de obsequios y de feste-
jos, que ni él ha recibido semejantes en 
cualidad en ningún otro lugar, n i nin-
gún otro los ha recibido en nuestros 
días tan buenos y tantos, en éste. 
Les supongo á ustedes suficientemen-
te enterados, por cable, de lo principal 
de la serie de festejos que aquí han t r i -
butado al Rey de España, para que yo 
pueda permitirme la libertad de des-
torbar más la atención de ustedes vol-
viéndolos á detallar, además de que el 
espacio no me lo consentiría. 
Durante los seis días de su estancia, 
no hubo una hora que no estuviera con-
venientemente designada para un feste-
jo, para una fiesta. 
Don Alfonso hizo su entrada verda-
deramente triunfal por las más bellas 
avenidas de Berlín. Berlín en masa es-
taba apretándose á los lados del trayec-
to, para poder ver y dar un grito de 
¡Hoch Koning Alfons\ 
Todas las Corporaciones de Berlín 
habían enviado su representación para 
apostarse á los lados de las vías, y con 
sus estandartes saludar á Don Alfonso, 
y en Berlín no hay ninguna clase de 
los contribuyentes de la ciudad que no 
forme corporación. Todo Berlín forma, 
pues, cordón para dar la bienvenida 
a l Rey de España. Desde los tiernos 
niñitos de las escuelas hasta la "Cor-
poración de los Viejos Veteranos Gue-
rreros de Ber l ín" , que nada menos que 
en número de i a ^í? estos últ imos acu-
dieron, todos quisieron dar la bienve-
nida al joven Monarca español. 
Un espectáculo imponente era ver 
cómo Don Alfonso, sentado á la dere-
cha del Emperador, que cariñosamente 
le hacía apercibir solícito, todo lo que 
Don Alfonso no notaba, en coche des-
cubierto tirado por seis magníficos pa-
lafrenes, escoltado por un brillante es-
cuadrón de coraceros y con uu séquito 
lucidísimo de príncipes, generales y 
ministros, mezclados con la comitiva 
española de Don Alfonso, iba siguien-
do las largas y anchas avenidas cuaja-
das de banderas y flores, en medio de 
las cuales se apretaba una inmensa 
masa humana, que desde las tribunas, 
tejados y balcones vitoreaba, con fran-
co y suelto entusiasmo á Don Alfonso, 
el cual, emocionado, amable, sonrien-
te, pero sereno, no sabia cómo corres-
ponder á tan cariñosa manifestación de 
simpatía . Largo era el trayecto tr iun-
fal que Don Alfonso tuvo que pasar, y 
por la emoción que visiblemente le em-
bargaba, dió á conocer que se hizo car-
go del sincero cariño con que en Ber-
lín se le recibía, no tan sólo por la Cor-
te y la Municipalidad, que en masa le 
aguardaba en la histórica puerta de 
Brandenburgo, para darle la bien ve-
nida con un cariñoso discurso que le 
dirigió el Alcalde, al cual contestó Don 
Alfonso con sentidas frases de agrade-
cimiento, en correcto alemán, sino tam-
bién por todo el pueblo do Berlín, que 
aunque no de un modo estruendoso 
como se acostumbra á decir, pues el 
berlinés no lo hace nunca así, pero sí 
de una manera clara y lisonjera se lo 
manifestó. 
A Don Alfonso lo ha obsequiado el 
Kaiser con todo lo que á un huésped 
de su categoría se le puede obsequiar. 
No faltaron los grandes banquetes 
de etiqueta, las brillantes recepciones, 
las deslumbrantes funciones en la Ope-
ra y Teatro Real, el baile de la Corte, 
las grandes cacerías en una de la cua-
les D. Alfonso hizo caer bajo su esco-
peta 76 jabal íes y 9 corzos, las visitas 
á museos, sitios notables de la capital 
y alrededores etc. etc: pero lo que 
desempeñó el principal papel, lo que 
llenó el programa, lo que más impre-
sión debió dejar en el ánimo de D. 
Alfonso, fueron los números militares. 
Si, los números militares fueron la no-
ta más saliente y más brillante de i as 
fiestas. Para algo ha de ser Alemania 
la nación más militar del mundo. Eb 
mejor entre todo lo bueno que Alema-
PASEO DE MARTI, PRADO 55 
E L E C T R I C O S 
Los que deseen emplear motores eléctricos jmeden acudir á esta Compañía para toda clase de informes, respecto 
al tamaño, clase y costo de dichos motores, así como respecto á la instalación y uso de los mismos. L a Compañía cuenta con 
ingenieros electricistas y personal experimentado en estos trabajos y facilita gustosa y gratuitamente cuantos informes sean 
necesarios y también se hace cargo de proporcionar é instalar los motores eléctricos páralos suscripto res que así lo prefieran 
Corriente eléctrica de la Campañia de Electricidad de Cuta, Prado 55, por catles subterráneos, a l atrigo de accidentes, 
segura, permanente, dia y noche sin interrupción. 
Empleando los motores eléctricos de esta Compañía, 
se obtienen las siguientes ventajas: 
Corriente eléctrica sin interrupción. 
No hay cuenta de combustible. 
No liay nómina de sueldos ni jornales. 
No liay cenizas, ni humo, ni calor. 
Se economiza espacio, local y dinero. 
m m 
nia tiene es su ejército. El ejército dé 
Kaiser es uu ejército actualmente ipsu 
perable. ¿Y no es natural que el K a i 
ser muestre, cuando se le presente oca-
sión, su ejército á sus huéspedes y amí 
gos, si quiere hacerles admirar las 
grandezas de su imperio? Y en realidad 
supo mostrar sus tropas á su joveü 
huésped y supo arrancar de él la ad-
miración de son que merecedoras. 
D. AU'onso pudo contemplar larga y 
minuciosamente todo lo mejor de las 
tropas prusianas, en toda su variedad 
de cuerpos, en toda su variedad de uni-
formes, en todos los actos de sus fun-
ciones y pudo admirar hasta la sacie-
dad, la bizarría y gigantéz del soldado 
alemán, su instrucción y sus sobresa-
lientes cualidades para soldado, pudo 
admirar y ver la orgauización del ejér-
cito a lemán; en una palabra, pudo ad-
mirar lo mejor de Alemania y tuvo 
ocasión para recoger grandes ense-
fianzas. 
Desde la frontera hasta Berlín, en 
las estaciones donde paraba el tren 
real, regimientos alemanes estaban 
apostados para rendir al monarca los 
honores militares. Eu la estación de 
Berlín, después de ser abrazado dos 
veces por el Kaiser, lo primero que 
ocupaó la atención de D. Alfonso 
fueron las secciones de los regimien-
tos de la Guardia, que formandoe|n el 
andén, le presentaban las armas y le 
saludaban con los acordes del aHimno 
E s p a ñ o l " . Todo el trayecto de la carre-
ra que D. Alfonso había de seguir, es-
taba cubierto por los batallones y com-
pafíías de los regimientos de Berlín y 
de las guarniciones de los alrededores. 
E l primer acto grande y tal vez lo más 
imponente que presenció D. Alfonso 
durante su permanencia en este país, 
fué el grande y brillantísimo desfile que 
al llegar D. Alfonso al Palacio Impe-
rial , veriucaron todas las tropas de la 
guarnición de Berlín y plazas vecinas. 
Batallones y escuadrones de todas las 
armas, con sus imponentes y variados 
uniformes, con sus bandas y Immleras 
ejecutando cada comnaaía sus marchas, 
llevando ese célebre paso de Parade 
Marche que tanto impone al qtie por 
primera vez lo vé, semejante á un paso 
de titanes, desoargando de na seco gol-
pe miles de mazas sobr e el asfalto, iban 
pasando seguros y arrogantes ante los 
ojos atónitos de D. A lfo,nsí> que era la 
primera vez que habían contemplado 
un tan brillante eiército. 
Así empezaron los honores tributa-
dos á D. Alfonso, y ni dia siguiente 
y á los otros, hasta ífíie después de re-
cibir los dos besos de despedida do 
Guillermo I I abandonó la capital del 
Imperio Germánico, los actos militares 
ocuparon el primer lugar entre los fes-
tejos hechos á D. Alfonso y él presen-
ció paradas militares, y contempló 
ej* rcicios y vió como reciben aquí ins-
trucciones los soldados y como viven 
en sus cuarteles, y ante su presencia 
se ejecutó por dos veces, una en Berlín 
y otra en Potsdam, el solemne acto de 
<£La jura de banderas" rodeado de 
toda la pompa y solemnidad con que el 
Kaiser lo dispone y ocupó la presiden-
cia en varios banquetes que en dife-
rentes, cuarteles le dieron los oficiales 
etc. etc. En una palabra el Kaiser su-
po proporcionar á su huésped ocasión 
para que se pudiera formar una idea 
de lo que es el ejército alemán. 
A 6 días se elevó la visita de D. A l -
fonso á esta, aunque tambiénn fué á 
Magdeburgo capital dé la provincia da 
Sajonia, para tomar posesión de su re-
gimiento de esa ciudad del cual el 
Kaiser le nombró coronel honorario y 
llegó hasta Hannover para hacer nmfc 
cacer ía . Estos 6 días serán sin duda de 
imperdurable recuerdo en la memoria 
de D . Alfonso y especialmente lo 
deberán ser las atenciones cariño-
sas y de carácter paternal que á to-
das horas le prodigó el emperador Gui-
llermo. Grandes impresiones y ense-
ñ a n z a s se lleva pues de su viaje D, 
Alfonso y según á todas vistas se lle-
va t ambién . . . .novia. 
Dió l a CASUALIDAD, que durante la 
estancia de Don Alfonso en ésta vino á 
hacer una visita á su prima, la esposa 
del Kronpr iz , la joven princesa María 
Antonieta de Mecklenburg-Schwerin, 
que hacía a lgún tiempo había sido con-
siderada con mucha insistencia, como 
candidata al trono de España, aunque si 
bien habían querido desmentirlo. Aho-
ra coincidiendo con la visita de Don A l -
fonso ha venido ella á pasar unos d ías 
en el palacio de su prima la heredera 
al trono de Alemania Cecilia de Mec-
klenburg-Schwenn. Esta casualidad ha 
ocupado mucho la atención y como es 
natural la han atribuido á algo relac io-
^ado con Don Alfonso, y como nadie ha 
^esmentido nada y la prensa ha habla-
d o X a OLa 33 " T X I K T 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A 1NVERN1ZZIO 
(Fsta novela se vende en "La Moderna Poe-
'ía." Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Enfurecido,* rabioso, mordiéndose los 
wbios, el libertino tomó uu coche ce-
rrado y se hizo conducir á su domici-
lio. 
^e sobra comprendía quee aire de 
1?nn no 1c convenía, al menos por a l -
Kua tiempo, y decidió alejarse aquella 
^sma nech0í 
El hombre tan hábil surcidor de em-
bust fes> que había demostrado una au-
^cia siu límites, al verse acosado por 
* general desprecio, tornóse débil y 
eilroso como un niño. Sentía que el 
rreno se hundía bajo sus pies y uo 
^Qtró mejor recurso que la fuga. 
.Jiieutras ól mismo disponía precipi-
^amente sa equipaje, pues estaba 
n.10'.llHmaron violentamente á la cam-
^ b r i ó blasfemando la puerta la puer-
Pald P0C0 faltó piira (iue ca-Fera cle 68' 
Tnl.a al encontrarse frente á frente con 
*lu*na. 
f ^ ^ g o á . v i v i r contigo—dijo con 
^ ^ a , — ¿ o i e quieres? 
—¿Y me lo preguntas? Ven, ven. 
La condujo á la sala en que prepara-
ba el equipaje. 
—¿Te vas?—preguntó Juliana. 
—-tístimo necesario que lo hagamos. 
—Tienes razón, conviene que la gen-
te se olvide de nosotros, y dentro do 
algunos meses lo habremos logrado. 
Se aproximó á Claudio, colocó la 
mano en su hombro, le miró íijamente 
y preguntó con voz sorda, mientras re-
chinaba los dientes. 
•—iPiensas que he olvidado y que 
perdonaré? 
El libertino le enlazó la cintura, es-
trechándola contra su pecho. 
—¡í ío! — respondió con calor.—Yo 
tampoco olvido; si antes odiaba á B i -
na Ido, ahora le detesto. Pero esta vez 
seremos mas prudentes y no daremos 
el golpe en falso. 
—¡ A h ! veo que me comprendes. Es-
cucha. Si yo muriera en la nueva lucha 
que vamos ;í emprender; si mis facul-
tades se pertu-iyi, j ú r ame que conti-
nuarás m i o b r í '¡ue acabarás por veu-
o-arnos sin debilidad ni temor. 
& La pasión de Claudio, estimulada 
con el contacto de aquella diabólica 
criatura, le prestó la fuerza y le hizo 
recuperar la perdida energía moral. 
—Te juro que si Rinaldo resiste á 
tus ataques, caerá víct ima de los míos 
—exclamó.—Mira: cuando el juez nos 
hablaba de perdón y de expiación, mi 
corazón pronunciaba una sentencia de 
muerte contra los que me han humi-
llado, arrojándome del seno de la so-
ciedad. Estaba solo, mi empresa se pre-
sentaba preñada de dificultades y peli-
gros: conc i^ nada temo. 
Y prosiguió más bajo, con acento 
turbado: 
—¿Y el señor Franchino? 
Juliana prolirió iracunda una inter-
jección. 
—¡Ah! No me hables de ese imbécil, 
causa única do nuestro arresto y de 
nuestra humillación. Con qué ansiedad 
aguardaba la hora de encontrarme con 
él frente á frente para desfogar ia ira 
que encerraba cu mi pecho, no obstan-
te haber recuperado ta libertad. Pero 
se alejó de mí á pocos pasos de la cár-
cel, diciéndome: 
—Anda y arrepiénte te de tu culpa, 
como yo me arrepiento de la mía. Tu 
vida eu nada me interesa ya, y si de 
nuevo nos encontramos, cuenta con que 
ese día será funesto para tí. 
Y antes de que pudiera responderle, 
huyó rápidamente, dejándome sola en 
medio de la calle. 
Una profunda emoción alteraba la 
voz de Juliana; convulsivos temblores 
sacudían su hermoso cuerpo; en sus 
ojos extraviados se reñejaba el terror. 
Claudio la abrazó fuertemente. 
—No pieuses más en él; ahora estás 
conmigo, que jamás te abandonaré. 
La bella guantera nada respondió, 
pero apoyó la cabeza en el hombro'del 
libertino, para que éste no notara la 
contracción de su semblante. 
Los dos amantes partieron al día s i -
guiente. 
Un mes después se dictaba la sepa-
ración legal do Juliana Franchino y 
Einaldo Coppola. 
TERCER A_ PARTE 1 
Corazón ainstiaflo. El M e r l o fle la yMa. 
Era un magnífico día del mes de 
Junio. 
En medio de un ameno prado, rodea-
do de frondosos árboles, alfombrado de 
cjsped y salpicado de llorecillas, junto 
á uu murmurador arroyuelo, una ale-
gre comitiva, compuesta de ocho per-
sonas sentadas alrededor de una mesa 
improvisada y campestre, comían y 
charlaban con regocijo inmenso. 
Eran cuatro hombres, tres mujeres y 
un niño. 
Uno de los hombres era Rinaldo 
Coppola. 
Este reía como los demás; pero, de 
vez en cuando, una imperceptible arru-
ga marcaba suentrece¡o, como si algún 
pensamiento triste turbase la serenidad 
de su alma. 
Habían transcurrido más de diez 
meses desde la vista de su proceso. Ri -
naldo era completamente feliz compa-
rando su presente con su pasado. 
Cerca de su madre, á la que adora-
ba, porque á su resolución y valor, más 
que á la propia inocencia, debía su re-
habil i tación; de Si lv io , que al crecer 
en estatura ó inteligencia, crecía en el 
cariño y en la ternura que á s u adopti-
vo profesaba; establecido en su ciudad 
natal, contando con la estimación pú-
blica hasta el punto de que eu repeti-
das ocasiones le ofrecieron cargos ho-
noríficos, en excelente posición para 
practicar el bien y ser úti l á sus seme-
jantes, nada parecía faltarle de cuanto 
pudiera desear, y sin embargo, á ve-
ces, una nube obscurecía su frente y 
apagaba el bri l lo luminoso de sus m i -
radas. 
Sentada frente á Rinaldo, Tilde son-
reía dulcemente, y en ocasiones volvía 
á él sus ojos llenos de angelical pureza 
y de respetuosa ternura. 
Cada vez amaba mas al hombre que 
primero hizo latir su corazón, al que 
tantos beneficios debía; pero su amor 
era tan santo é inmaterial, que ni tu r -
baba la serenidad de su espíri tu, ni 
borraba de sus labios la sonrisa. 
Tilde de sobra sabía quo le estaba 
vedado pertenecer á Rinaldo; pero* 
¿qué le importaba esto? 
Conforme interrogaba á su corazón y 
á su conciencia, más se afirmaba en la 
creencia de que su amor á nadie ofen-
día y que en nada oponíase el cumpli-
miento estricto de su deber. 
As í coucluíau siempre sus razona-
mientos: 
—Rinaldo es el hombre más digno de 
amor que he conocido. ¿Cómo podré 
borrar su imagen de mi pensamiento, 
renunciar á dedicarle todos los votos 
de mi alma? Sería una ingrata, una 
desagradecida y mi vida carecería de 
soriego si tal hiciera. 
Penetrada de esta convicción. Tilde 
proseguía dedicando á Rinaldo los más 
delicados sentimientos de su alma vir-
ginal, reservándole en el fondo de sa 
corazón el puesto de honor. 
Durante los primeros meses que si-
guieron al establecimiento con su tía, 
en casa del abogado Bruno, dejó de ser 
objeto de las conversaciones de la po-
blación entera. 
t .Pero las gentes de Chieri, como las 
de casi todas las nobles ciudades del 
Píamente , son de índole recta, seria y 
poco propensa á los chismes y á la 
maledicencia. 
(Continuará) 
Beba usted cerveza, pero 
da lade L A T R O P I C A L . 
pi-
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3o mucho sobre un arreglo, resulta que, 
()or ahora, es ya por todos considerada 
la priucesa María Antonleta de Mee-
klenbnrg-Schwerin como la probable 
Futura reina de España. Aquí tuvie-
ron ocasión de conocerse y contemplar-
le frente á frente los dos protagonistas, 
pi (jiie en varios banquetes, en teatros, 
en (acerías y en bailes estuvieron jun-
tos y se dice que procurar estas ocasio-
bes fué el único motivo del viaje de la 
princesita. Y es natural. 
L a princesa María Autonieta tiene 
fama de ser de las más bellas princesas 
germánicas. Rubia, ojos azules como 
los lagos de Schweriu, esbelta, colores 
fií-sqnísimos, animosa é inteligente de 
cara, es uno de los tipos más genuiuos 
de las mujeres germánicas; tiene 21 
primaveras y es católica. Es hija del 
Gran Duque Paulo de Mecklemburgo, 
representante de una de las casas pru-
sianas más amistadas con la de los Ho-
henzollern y este es uno de los motivos 
porque en Prusia se vería con muy 
buenos ojos que esta princesa subiera á 
ocupar el Trono de España. 
DESPUÉS D E L VIAJE 
La impresión que la figura simpá-
tica de Don Alfonso, ha dejado, así 
como todo lo que hasta ahora se sa-
be de los resultados internacionales 
que su viaje ha podido traer, lo di-
cen estas líneas que á continuación 
copio, de uno de los diarios más serios 
de Berlín, Dio Post, por las que pueden 
ver que, sobre lo último y sobre la im-
portancia política, absolutamente nada 
6e sabe. 
Escribe el Pos/: 
<4Todo el que tuvo ocasión de ver al 
Rey Alfonso durante estos días, al lado 
del Emperador Guillermo, pudo aper-
cibirse que entre los dos monarcas exis-
ten relaciones de tal manera amistosas, 
que dan á esta visita un carácter mucho 
más cordial, que el que es propio de los 
encuentros de soberanos. En los círculos 
del Rey, se oye la expresión de que el 
Kaiser ha quedado <'formalmente en-
cantado" de su huésped. Por otra par 
te, la impresión que Don Alfonso ha 
producido en esta Corte es, no tan sólo 
extraordinariamente simpática, sino 
que esta impresión ha superado en to-
dos sentidos las esperanzas que se te-
nían. Se ha quedado altamente sor-
prendido—si es lícito meterse en cues-
tiones de escuela—de que el Rey, junto 
á la frescura propia de sus años, de-
mos! rara una s.eriedad de concepción, 
una madure/, de juicio, una exteasión 
de conocimientos tan grandes que no se 
acostumbran encontrar á flus años. 
Hay que tener la esperanza de que la 
visita del Hey Alfonso á la corte de 
Berlín, tendrá una acción mucho más 
grande qbe la de un simple acto de cor-
tesía y hay que esperar que habrá traí-
do ricos frutos para el porvenir, para 
las futuras relaciones de España con el 
Imperio Alemán." 
J . M? R. 
BÍBLIOGRAFIA 
Almanaque Bailly-Bailliere para 1906. 
Este almanaque es el mejor de cuantos 
se publican en lengua española. Es de 
absoluta necesidad en las familias y en 
los bufetes y en los escritorios, porque 
tiene todo lo que hay precisión de sa-
ber en el mundo. Lo vende el Sr. Ricoy 
en su librería Obispo 86. 
EncUlopcdia popular.—Esta es una 
colección de libritos ilustrados muy 
útiles á las personas que con poca mo-
lestia desean ilustrarse. Se han publi-
cado ya unos cinco tomitos que son: 
Anatomía humana, Elementos de Físi-
ca, Historia de Oriente, E l Darvinis-
mo, Historia Katural. Se venden en la 
librería del Sr. Artiaga, San Miguel 3. 
Geografía (ztfncm/por la señorita Ma-
ría del Carmen Barren, obra premiada 
en un concurso de Instrucción pública 
en España. Es uno de los textos mejor 
¡escritos y más completos. L a señorita 
Barrón es cubana y desempeña un car-
igo de profesora en Guadalajara. Reciba 
'nuestra enhorabuena por su libro. 
Lecciones de cosas.—Primer año de 
enseñanza elemental por el Dr. Jesús 
Díaz y León. Este libro muy útil está 
de venta en la Librería l íueva de don 
Jorge Morlón, Dragones frente al teatro 
Martí. 
Biblioteca Escolar.—Publícase en Bar-
celona una serle de libritos ilustrados y 
muy bien presentados, escritos por el 
Dr. A. de la Torre, que merecen ser 
ristos y examinados como pueden ver-
se en la librería del Sr. Morlón, Drago-
nes frente al teatro Martí. Comprenden 
todas las asignaturas de instrucción 
primaria y los que hemos visto trata 
de Geometría, Aritmética, Gramática, 
Geagrafía y Lectura en prosa y en ver-
so. Los señores Revira y Chiqués, edi-
tores prestan con estos libros un servi-
cio á la enseñanza. 
E l francés al alcance de los niños.—La 
casa editorial de Sopeña publica libros 
de mucha utilidad y este sobre todo en-
seña por medio de figuras. Tiene 600 
grabados, se vende en todas las libre-
rías. 
tes116™05 recil)id0 los folletos siguien-
Hisíoria de Cuba arreglada páralos 
niños, por el doctor Carlos Valdés Co-
dina, tercera edición. 
Lecrionr.s ,!r AriUn/iica, por el dector 
Carlos Valdés Codina. 
E l grito de (ri 'anlánamo. por don Pe-
dro A. Pérez, relato histórico. 
J.ti jhiUiii-a cu Í9Q5t ó episodios de 
una lucha electoral, por don Eduardo 
Várela Zequeira, jefe de información 
del periódico E l Mundo. Folleto en que 
se relatan los sucesos de Vueltas y 
Cien fuegos. 
l 'na cawta ruidosa.—El proceso Coro-
na lnsna, por el doctor Florencio Vi-
lluendas. 
Memoria «id curso académico del 
instituto de secunda enseñanza de Ca-
ma o ü.-y 1W0Í-5. 
Twdüulo promnckd de Pmar del Rio. 
Curso académico de 1005-6. Discurso 
de apertura, por su Director don Lean-
dro González Estrada. 
Joaé V- • '• los Ksfqtdos f',iido.s.— ¡ 
Libre de ailo iulcréá histórico y poli- j 
Bodas! 
No se habla de otra cosa. 
Entre las que acaban de celebrarse 
en la sociedad habanera daré cuenta de 
tres á cual más simpática. 
La primera á que voy á referirme 
tuvo lugar el sábado en Monserrate. 
Allí, ante los altares de.la bella igle-
sia, unieron esa noche su suerte la se-
ñorita María de las Nieves Compañó y 
el señor Fernando Blanco. 
Muy bonita la novia. 
Su nombre parecía cristalizarse en 
la albura del traje. 
Traje de una elegancia irreprocha-
ble. 
La respetable madre de la gentil des-
posada, la señora Faustina Prado, re-
presentada por la amable dama Ade-
laida Roda, y el padre del novio, el 
distinguido y muy estimado caballero 
don Claudio Compañó, fneron los pa-
drinos de la boda. 
Testigos. 
Los señores Vicente Roda y José 
Ramón de Vega. 
Entre la concurrencia, muy numero-
sa, resaltaban las señoritas Rosa Bus-
tamante, Carmen Alfonso, Ofelia Gu-
tiérrez y Josefa Regó. 
Muchos y muy bellos obsequios ha 
recibido la novia como ofrenda de 
afecto y de simpatía. 
L a otra boda, en el Vedado. 
Es la boda de la espiritual María 
Meitin y el joven José García. 
Fueron apadrinados por la señora 
viuda de Meitin, madre de María, y 
el señor Vicente García Prada. 
Testigos por la novia: don Pedro 
Laborde y don Leoncio Várela. 
Por el novio: dos queridos compa-
ñeros en la prensa, los señores José M. 
Foentevilla y Victoriano González, re-
dactores ambos de E l Comercio. 
Y otra boda más. 
L a de la señorita América González 
de la Vega—muy graciosa—con el se-
ñor Isaac Ramos López. 
De ésta fueron padrinos la señora 
Carmen B. Viada de González de la 
Vega y el señor Pedro Montero, suscri-
biendo el acta matrimonial, en calidad 
de testigos, don Julián Briñas y don 
Juan Pascual. 
Y cierro ya este capítulo nupcial 
anunciando para el día 11 del actual, 
á las ocho de la noche y en la iglesia 
de Jesús del Monte, el matrimonio de 
la señorita América Guitart y el señor 
José M* Lines. 
Gracias por la invitación. 
En el Unión Clvb. 
Por iniciativa de un grupo de socios 
de este aristocrático círculo se proyecta 
ofrecer un gran banquete en honor del 
general Fernando Freyre de Andrade, 
Secretario de Gobernación, como mues-
tra de las simpatías que todos le profe-
san en el seno de aquella sociedad, á 
que pertenece desde fecha remota. 
Es un banquete de amigos despoja-
do, en absoluto, de todo carácter polí-
tico. 
Un acto puramente fraternal al que 
sólo podrán concurrir, inscribiéndose 
previamente en las listas abiertas en 
secretaría, los señores socios del l'n'tún 
Club. 
Se celebrará probablemente en sus 
salones. 
Traslado. 
L a distinguida y muy estimada fa-
milia de Pérez de la Riva se ha trasla-
dado al Vedado fijando su residencia 
en una hermosa casa de la calle 17. 
Una nota, que copio á la letra, de 
mis Habaneras del martes. 
Dice así: 
—"Próxima está á celebrarse la bo-
da de un escritor de brillante pluma 
que figura en primera linea en el pe-
riodism) habanero. 
Y a se sabrá la fecha con todos los 
demás detalles..." 
Despejaré la incógnita diciendo que 
se trata de la señorita Milagros Lande-
ta y el señor Enrique Corzo (Euy Díaz) 
cuyo enlace está señalado para la no-
che de mañana, á las ocho, en la igle-
sia de Guadalupe. 





Es día de duelo nacional. 
Ni fiestas ni espectáculos de ninguna 
clase que anunciar en el carnet de la 
noche. 
Hasta mañana, pues. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
La bondad de algunos escritores yu-
catecos me hizo conocer tres libros: " E l 
Buscapié Cervantino", por Gabino de 
J . Vázquez, "Poesías", de Novelo, y 
''Tercer Centenario del Quijote", por 
La Arcadia. (La Arcadia es una socie-
dad literaria, no es una golfa). Ade-
más, y bajo un título que no recuerdo 
ahora, recibí un folleto espléndida-
mente editado, que los literatos de Y u -
catán dedicaron al Quijote en el mes 
Como adquirió su grandeza 
LA ZARZUELA 
D A N D O 
Cinta Liberty 4 y 6 dedo» á 20 centavos. Ve-
lo religiosa, doble ancho 6 50 centavos. Tafo 
tán (lí de lí) & SO centavos vara, 
Nadie compre creas. Warandoles y Madapo-
lanes sin antes ver los de esta casa. 
Neptunó y Campanario 
cervántico. En todos estos libros co-
rren parejas los esfuerzos materiales 
con lo» intelectuales: si bien escritos 
están, tan bien editados son. 
De los versos de Novelo, ya hablé: 
fluidos, fáciles, sentimentales, atrevi-
dos y animados por un saludable há-
lito de juventud y por un realismo 
decadente que llega á la inocencia ó 
traspasa la malicia, según al autor le 
pete mostrarse zahori de amores ó ha-
cerse el bobo ante los problemas natu-
rales del amor. 
Hablar ahora del folleto cervántico, 
no pega: ha llovido mucha quixotada 
desde entonces y se fué la actualidad. 
Del folleto de Xo Arcndia sí cabe decir 
que en él se dan las gracias á D. Ole-
gario Molina—Gobernador—y á D.Au-
gusto Peón—Alcalde—por la liberalidad 
con que de su peculio particular contribu-
yeron al esplendor de las Jiestas cervan-
tinas. Por acá se nos acabaron los Me-
cenas y los Lemus. y lo más que se hizo 
íué que alganas sociedades ofrecieran 
ciertos objetos como para pizpirigaña. 
Propongo que á los señores Molina y 
Peón se les nombra Arcades de Honor, 
y que á La Arcadia se le añada el apén-
dice, feliz. Bien ganado lo han, y á 
buenos pagadores no han de dolerles 
prendas. 
E l folleto de Gabino de J . Vázquez 
titulado E l BmócqM Cervantino, bien 
merece capítulo aparte. Lo dedica á 
don José M. Asensio, cervantista que 
no me ha convencido nunca, y recojo 
en él cuantos argumentos en cincuenta 
ó más años se emplearon para despres-
tigiar la leyenda del Buscapié. Ade-
más de esos argumentos que recojo, 
pone de su cosecha el señor Vázquez 
observaciones muy curiosas, emprende 
investigaciones nuevas y señala coinci-
dencias en que no se había parado 
mientes hasta la hora de ahora. Esto 
es mucho si se tiene en cuenta lo trilla-
do del camino que Vázquez emprende 
con amor y recorre cou paso firme y 
ánimo sereno. 
Por supuesto, que para mí están de 
más, son perfectamente inútiles y con-
sidero estériles todos estos trabajos que 
los buenos cervantófilos se han tomado 
á pechos para demostrar lo que se de-
muestra solo: que E l Buscapié no es de 
Cervantes. No hay en él una sola pá-
gina, ni un solo párrafo, ni una sola 
línea que ''ni por contingencia" se pa-
rezcan ni por su estilo, ni por su modo, 
ni por su tono al libro español. Castro 
fué, literariamente, bastante audaz pa-
ra anotar en el registro civil y á 
nombre de Cervantes un hijo por él 
engendrado, y los españoles y latino-
americanos, que hemos perdido la hon-
rada costumbre de pensar por nuestra 
cuenta y riesgo, seguimos á Castro en 
reata lastimosa, 
A l final de cada Quijote debiera in-
sertarse esta: 
u Orden. * . 
"Después de haber leído rale libro, léa-
se E l Buscajñé, y se verá como no es de 
Cervantes. Si aún así algún lector lo 
pusiere en duda, llueva sobre él fuego 
sagrado en desagravio de la injuria que 
á la memoria del gran ingenio se 
hace. 
" Y , por decentado, los editores que 
osaren colocar E l liniscapié como apén-
dice al Quijote, sean azotados á mano 
airada y apaleados por robusto carda-
dor". 
Y de esto no rebajo ni un cuarto. 
A quien haya leído E l Quijote hon-
rada y concienzudamente no hay 
echarle Buscapiés, ni hay tus tus; pero 
como por gran desgracia, hay muchos 
que no leyeron y nadie, al nacer, se lo 
traen leído, merecen parabienes y loas 
aquellos que se echan á hombros la 
ímproba tarea de investigar en lo tan 
obscuro y tan investigado, y la tan 
generosa, si modesta, de decir " a l 
que leyere" que E l Buscapié no es adi-
ción, sino rabo indigno de la gran obra 
y sambenito de la memoria de Castro, 
autor entre maleante y bobo. 
" Por lo cual: 
A l señor don Gabino de J . Vázquez 
le mando mi aplauso, y siento no tener 
á mano un gentil jamón con que agasa-
jarle en prueba del aprecio en que ten-
go sus producciones literarias. 
Respetuosamente, 
(Firmado) ATANASIORIVERO. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
CRONICA B E POLICIA 
LO DE LA DINAMITA 
Según nuestros informes, la dinami-
ta ocupada anoche por la policía se-
creta, procedía de los polvorines de esta 
ciudad, de donde fueron extraídas las 
cajas, con la correspondiente autorización 
oficial, con objeto de distribuirla en el 
muelle para diferentes lugares, según ex-
presó el sefior Fernández, pero nunca 
para depositarla en la terrecería donde se 
ocupó. 
Parece que el señor Fernández ha de-
clarado, y así lo ha podido comprobar, 
que había avisado á los compradores 
para que fueran a! muelle de Luz para 
que fueran A recibirla, no pudiendo hacer 
la correspondiente entrega por la falta de 
carretones en el acto, y como quiera que 
el botero le pedía el desembarco de esos 
FIANOS E L E C T R I C O S 
Q UK M O D U L A N L A S VOVES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA IMPOSTELA 56. 
explosivos, ól los llevó á su casa, mien-
tras llegaran los carretones pedidos; pero 
en esos momentos fué cuando se presentó 
la policía y se incautó de ella. 
E l señor Fernández, que como dijimos 
en nuestra edición de la mafíana, había 
ingresado en el Vivac á disposición del 
Juzgado de Instrucción del Este, fué 
puesto en libertad á media noche, me-
diante un escrito que el Ldo. señor Gar-
cía Kohly presentó al Juzgado de guar-
dia, y que «lió lugar íi que éste modifi-
cara la providencia que había dictado 
contra el señor Fernández, poniéndolo en 
libertad bajo la fianza de quinientos 
pesos. 
Hov comparecerá el señor Fernández 
ante el Juez del Este y allí podrá justifi-
car el aserto de sus manifestaciones. 
P O B R E S I N M I G R A N T E S 
Los vigilantes 7;}0 y ó, presentaron en 
la cuarta estación de policía á los blancos 
Leandro Calvo, vecino de Obrapía 68; 
Bernardino Ceijd, en San Ignacio 74; y 
Jesús Rabí, de la posada " L a Francia", 
á quienes detuvieron en el paradero de 
Villanueva, acusándolos de dedicarse á 
trasladar los inmigrantes al campo, co-
brándoles con exceso el pasaje, y á veces 
engañándolos, sacándoles boletines para 
otros puntos diferentes á los que se iban 
á dirigir. 
Para justificar esta acusación, los ex-
presados vigilantes presentaron á los in-
migrantes Santos Lorenzo, Pedro Ochoa 
y Atanasio González, quienes declararon 
que los detenidos le pedían nueve pesos 
para sacarle pasaje para el ingenio Cara-
cas, donde le decían serían colocados tan 
pronto llegaran. 
Los detenidos quedaron á la disposi-
ción del señor juez de guardia. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Centro de Socorros de la tercera 
demarcación fué asistido anoche D. Joa-
quín Meaéndez. Fernández, vecino de 
Matadero n? 3, de una luxación incom-
pleta de la articulación escápulo-hume-
ral derecha, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió en el Mercado de 
Tacón, por haberse caído al tratar de se-
parar á dos individuos que estaban en 
reyerta. 
I)e este hecho conoció el señor juez de 
guardia. 
CON UN C L A V O . 
En la Planta eléctrica de la fábrica de 
gas en Tallapiedra, al pisar una tabla que 
tenía un clavo el blanco Andrés Mosque-
ra Vietes, se ocasionó ana herida pun-
zante en la planta del pie izquierdo, de 
pronóstico menos grave. 
E l lesionado 'ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica." 
S L I C I D I O F R U S T R A D O . 
La blanca Emilia Valdés, vecina de 
San José 115, trató de suicidarse ingi-
riendo cierta cantidad de láudano, que le 
ocasionó una intoxicación de pronóstico 
grave. 
L a Valdés declaró que había tratado 
de quitarse la vida por estar muy abu-
rrida. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado de guardia. • 
E N E L " C O V A D O N G A . " 
Al estar cortando madera en el monte 
del central "Covadonga," en la provin-
cia de Santa Clara, se causó cinco heridas 
con el machete en la mano izquierda, el 
blanco Andrés López Carballo, quien 
llegó ayer á esta ciudad, ingresando en 
lacasa de salud " L a Benéfica" para su 
asistencia médica. 
Pol ic ía del Puerto. 
AHOGADO 
E l capitán de la policía del puerto, se-
ñor Cueto, acompañado del vigilante nú-
mero 12, M. Toral, haciendo el recorrido 
por bahía, encontraron flotando en el mar 
junto á la boya de la Compañía Trasatlán-
tica Francesa, donde estuvo fondeado el 
vapor L a Champagne, el cadáver de un 
individuo de la raza blanca, que se supo-
ne sea de algunos de los pasajeros de di-
cho buque, que se arrojaron al agua, al 
ocurrir la alarma en la tarde del martes, 
de que hemos dado cuenta. 
Practicado un registro en la ropa que 
vestía se le ocuparon un escapulario, un 
pañuelo y un portamoneda de cuero qua 
solo contenía una chapa de hoja de lata 
con el número 16. 
E l cadáver que fué reconocido por el 
médico de guardia en la casa de socorro 
del primer distrito doctor Escandell, pre-
sentaba en su hábito externo escoriacio-
nes y pérdidas de sustancias deseminadas 
por el rostro, preducidas, probablemente, 
por mordedura de los peces. 
E l citado cadáver no ha sido identifica-
do y después de levantar acta el sargento 
de guardia, señor Marco, se remitió al 
Necrocoraio á disposición del Juez co-
rrespondiente. 
O A C E T I L I . A 
HOY.—Es día de luto. 
Los establecimientos han cerrado sus 
puertas desde las diez de la mañana y 
no se trabaja en ninguna de las ofici-
nas del Estado. 
Fiestas, ninguna. 
Y suspendidos, en señal también de 
duelo, los espectáculos teatrales. 
PRELUDIO.— 
Es amor á, mis años flor inverniza, 
sin el matiz ardiente de la amapola; 
pero aun seca y estéril, aromatiza 
las páginas del libro donde desliza 
un pétalo caído de su corola... 
Universal afecto, tierno cariño 
que da amor á hurtadillas, usurpa el hombre, 
es pasión impoluta como el armiño; 
es el amor que tiene la madre al niño, 
es el amor que Cristo consagró al hombre. 
Federico Balart. 
MÚSICA AMERICANA.—Atentamente 
se sirve remitirnos don Antonio Agüe-
ro, representante de la famosa casa 
editora de Leo Feist, de New York, 
dos ejemplares de la nielodia Teather 
Queen y de la canción americana 
Anona. 
Esta última, traducida al castellano, 
viene acompañada de la linda piezas 
Karama. 
Todo para piano. 
Para adquirir dichas obras bastará 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consulta» de 11 a^r f̂ de 3 • V 
dirigirse al expresado sefior Agüero en 
sn escritorio de San Ignacio 50. 
Ni MiS, NI MENOS. — 
Verdades de Pero Grullo 
que las repite cualquiera: 
para chocolates buenos, 
tome usted el de LA ESTRELLA. 
LA. HIGIENE.—Tenemos sobre nues-
tra mesa de redacción el número de 
La Higiene correspondiente á la última 
decena del pasado mes. 
Juzguen ustedes de la variedad é 
importancia que contiene por la lectu-
ra del sumario. 
Véase á continuación: 
Los servicios sanitarios municipales. 
— E l Sanatario de Hendaya para niños. 
—Las cabras y la lactancia.—La fiebre 
amarilla en la Habana y los niños.— 
Seamos humanos.—Un hospital para 
niños.—El clima de Cuba.—Harmonía 
entre el cuerpo y el alma.—Fiebre 
Amarilla en la Habana.—El estornudo 
y la superstición—Los colores y los 
mosquitos. —Elocuencia de los núme-
ros—Farmacia popular. —Pinturas mi -
crobicidas para las paredes.—Maña-
nas científicas.—Variedades-
En Industria 120 A., morada del 
doctor Delfín, se admiten suscripciones 
á Higiene. 
Cuota mensual: cincuenta centavos. 
COPLA.— 
Si quieres que te aplaudan 
las niñas bellas, 
di: No hay mejor perfume 
que el de Crusellas. 
BROKA DE DOS PERIODISTAS.—DOS 
redactores de I^e Matin, de París, han 
tenido una ocurrencia originalísima. 
Propusiéronse ambos hacer una ex-
periencia para cerciorarse por sí mis-
mos del grado de seguridad que el ciu-
dadano pacífico puede esperar en las 
calles de París durante la noche y de 
las garantías que la policía ofrece en la 
populosa capital de los trasnochado-
res. 
Provistos de pistolas y revólvers, re-
corrieron varias calles de las más cén-
tricas y robaron cinco depósitos de 
cartas puestas por la Dirección de Co-
rreos. Dispararon hasta setenta tiros 
en las encrucijadas y, lo que es más, 
hicieron de aparhes, es decir, de ban-
didos, deteniendo en plena calle á va-
rios transeúntes y disponiéndose á des-
pojarles de cuanto llevaban. 
Claro es que no consumaban el he-
cho, lo cual sería demasiada broma. 
Cuando veían á su víctima acobardada 
y resignada al despojo, le decían con 
mucha finura: ''Caballero, no crea us-
ted que nos proponemos hacerle nin-
gún mal; somos redactores de Le Motín, 
y nuestro único objeto ha sido probar 
hasta qué punto pueden los malhecho-
res campar aquí por sus respetos y de-
mostrar el descuido de la policía". 
Los cariacontecidos trasnochadores 
agradecían á los periodistas su discur-
so, como agradece el rayo del sol que 
viene á despertarle el que sufre moles-
ta pesadilla. 
No cuentan los periódicos franceses 
si alguno de los sorprendidos repitió 
enfadado los versos de Zorrilla: 
Si es broma puede pasar, etc. 
CAMBIO FAVORABLE. — La antigua 
práctica de extraerse las piezas de la 
boca, como único remedio para las en-
fermedades de ellas, se ha cambiado 
afortunadamente, por una saludable 
tendencia á conservar la dentadura; 
esto explica la gran cantidad de perso-
nas que acuden á los gabinetes denta-
les; uno de esos gabinetes, el de nuestro 
particular amigo el doctor Taboadela, 
situado en la calle de Galiano número 
08, está constantemente favorecido por 
pacientes de esta ciudad y de muchos 
lugares del interior, los que además de 
utilizar la práctica dilatada de dicho 
doctor, y la garantía de sus operacio-
nes, tienen, además, la ventaja de que 
pone sus trabajos al alcance de todas 
las gerarquías sociales. 
E l Dr. Taboadela da consultas de ocho 
á cuatro, todos los días. 
¡SOBERBIO ! — E l surtido de alha-
jas que acab^ de recibir el popular 
establecimiento La Zilia es soberbio! 
Lo más moderno, lo más elegante, 
lo que más se usa lo tiene allí el amigo 
Gaspar Villariuo. 
Todo es magnífico. 
Lo mismo pasa respecto á los de-
partamentos de mueblería, ropa hecha 
y demás mercancías que expende tan 
renombrado establecimiento. 
Y prueba de cuanto decimos es el 
numeroso público que á diario acude á 
La Zilia tanto para comprar alhajas 
como para surtirse de ropa de invier-
no ó de .muebles. 
Cualquier objeto se adquiere en L a 
Zilia con un 5 0 p . § más barato queen 
parte alguna. 
Otra ventaja ofrece. 
Consiste en recibir en empeño cual-
quier objeto pagando por él más que 
otra casa de su giro y cobrando uu mó-
dico interés. 
LA NOTA FINAL. — 
E n casa de un profesor de idiomas: 
—Me han dicho, maestro, que domi-
na usted todas las lenguas. 
—Sí, señor; todas, menos la de mi 
suegra. 
LIBROS NÜEVOS 
E n L a Moderna Poesía se han recibi-
do los siguientes libros nuevos: 
E l Sr. Parent, por Guy de Mapausant. 
Los domingos de un Bourges de París, 
por idera. 
Antón, por idem. 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H s r O K E N . 
2253 »lt . l d 
Las hermanas Rondoli, por idetn. 
El Doncel de la Sra. Husson, por id 
Una vida, por id. 
Rollo de manteca, por id. 
Las Termas del Monte ünel , pof 
L a fábrica do crlinones, Paul Fevaf 
L a Horda, por V. Blasco Ibáñez. 
E l Intruso, por id. 
Museo de Xápoles del Gabinete Secre. 
to. Album Pons. 
Cuadros vivos á pluma y al pelo, p0p 
Eduardo do Palacio. 
Física de amor, por Renn Guarnaont, 
Todo en broma, por Viral Aza. 
Peras y manzanas, por Penta PolQ. 
Cabecitas rubia-s, por Navarro Pezá. 
L a conquista de un planeta, por Lu{g 
Garbaldo. 
Pipa, por Colorín. 
Cándido, por Voltaire. 
E l académico, por Alfonso Caudet. 
Seis días fuera del mundo, por Juai| 
Pérez Zúüiga. 
Viajes de un cronista, por José Orte. 
íja Munilla. 
Infortunios y amor, por Edmundo d» 
Amicis. 
Combates y aventuras, por id. 
Netas alegres, por Ansrel Pons. 
Nueva campaña de 1885 á 1886 nnj 
Clarín. 
Sermón perdido, p rid. 
Danza de manos, por Manuel Matares, 
Azotes y galeras, poor Mariano de C¿ 
via. 
E l señor y lo demás, por Leopoldc 
Alas. 
E l olmo del paseo, por Anatole France. 
E l maniquí de mimbre, por id. 
Documentos humanos, por Carloi 
Frontaura. 
De pitón á pitón, por Sobaquillos. 
Historietas, por Angel Pons. 
Doña Berta, por Clarín. 
E l ensueño, por Emilio Zola. 
Ensayos y revistas 1888 á 1892, poi 
Leopoldo Alas. 
Rosa ligera, por José de la Serna. 
Su único hijo, por Clarín. 
Salpicón, por Mariano de Cavia. 
E l Oriente virgen, por Camille 
clau. 
Las madres so ciales, por idem. 
Bebidas americanas, refrescos 
res. 




En Prado 18 
Se alquilan los bajos de esta casa en |18 cea 
tenes. Informan en los altos del núm. 16. 
17355 lt-7 3m-8 
Se solicita 
en seguida una cocinera hablando 6 compren' 
diendo el Francés. Le exigen buenas Ireferen-
cias. Buen sueldo. Dirigirse á San Ignacio í2 
altos. 17387 lt-7 3-ra8 
Se ha extraviado una perra de caza, dorada 
color entero, peluda y de un año, al que la ha. 
ya encontrado y la entregue á su dueño ei 
Monte esquina á Zulneta. café será gratificado 
lt-7 3m-8 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1? d< 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2100 26-8 N 
Maison Dorée.—Gran casa de 'Hnéspedes d< Sojedad Mérida de Durfln. Se alquilan es 
pléndiaas habitaciones y departamentos á fa 
milia-s, matrimonias ó personas de moralidad 
pudiendo comer én sus habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
17259 tl-7 m3-7 
i r a s i ESiiíii m i 
E l viernes 3, se celebrará la fiesta de la Pn-
risima Concepción á las 8^, con sermón por é 
R. P. Escolapio, Miguel Portería, y oranesti 
del Maestro ract»eco, el Cara P. y la lamilli 
que costea esta ñesta, suplican á los fieles ai 
asistencia. 17295 2t-6 2m-7 
Se vende un potro criollo muy huei 
caminador de más de 7i4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva qm 
sólo se ha usado tres v^ces. En Línea 19, Ve 
dado, puede verse á todas horas. 
17311 7t7-8d7 _ 
ALM0MEDA PUBLICA. 
E l ciernes 8 del corriente á la una de la taf 
de, se rematarán en el portal de la Cátedra 
con intervención de la respectiva Compañíi 
de Segaros Marítima, 22 capas ó abrigos de ta 
fetáu y seda para Sras. descarga dei vapo 
Helvetia.—Emilio Sierra. 
1724S t2-6 m3-6 
Dr. J o s é R. Vlllaverck 
Dr. Luis de Solo 
A B O C A D O S 
OBRAPIA N?36^, ESQUINA á AGUIAB 
Consultas: de » á 11 v de l á 4 
T R A S L A D O 




Se ha trasladado de Riela 98 al núm. T8 di 
la misma calle, caui esquina á Villegas. 
E n este nuevo local se han hecho grandet 
reformas, y surtido de telas para la preionw 
estación. 
Lo que pongo en conocimiento do la num* 
i osa clientela y del público en general. 
16723 tl5-2:i n ¡ 
L>r. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—PrínciP9 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín ó Infanta.-
Gabinete montado á la altura de los primeroi 
elpmundo. Complsta garantía y perfección. 
15421 46t-i D . 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que previene el 
artículo 46 de los Estatutos Sociales, e 
ximo domingo dia 10 del mes en curso 
1 
J L I U I U u u i u u u u  Í U UBI a  c u t » - - ^ 
lugar á las 7 ' . de la noche en los Salones 
Centro de la Asociación, la Junta Genenu pr^ 
paratoria de elecciones, en cuyo acto sePr 
aeráal nombramiento de un Presidente de A 
sa, uno de Escrulinio v dos Secretarios por 
da Mesa, de las 10 que han de constituirse enn.fl 
acto de las elecciones oí 
de 1906-i607¡ eligiéndose 
corrsspondier.tes con f 
túa dicho artículo en s 
Lo que de orden del L . . 
hace público para conocimiento de losse" ]t 
Socios, quienes para poder tomar parte e 
T ' •» - ^ —-^istos u* 
habrá» 
lado P01 Es-
ara el bieni« 
los Suplentei 
> que precep-
os 1 al 4- ¿ 
nte p. * J -
Junta, ademán 
recibo de la ci 
de estar comp. 
el inciso 4. del artículo 11: de los referíaos 
tatutos. 
Habana 4 de Diciembre de 1905.—El Secr • 
tari o. M. Panlagua. , n 
17169 et^im-tt^ 
Solfeo, Piano y Teoría.—Clases A ** 
ñoritas y niñas, por práctica y acrjnhióti-
profesora.—Tres clases semanales un a9~\é^  
A domicü 
San Nicolás 47. alto, entre Neptun 
i ilio convencional. Pagos adelanta 
o v Concor. dia. 16824 " ' 
laprenU y Estereotipia del DIARIO DE LA MABÍ^ 
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